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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
S e h a n e f e c t u a d o l o s p r i m e -
E s p a ñ a e l C o n s e j o S u p e r i o r 
d e A v i a c i ó n . 
£ 1 G o b i e r n o s i g u e e l e s t u d i o 
d e l C u e r p o 
i a reorganización de la Ar{illería. 
MADRID). 10.—ProbabJemente has-
íá que el Rey regrese de su p r ó x i m o 
viaje ^ Santa Cruz de M ú d e l a , no 
MT{, sojnetido a su a p r o b a c i ó n e l 
íjjjorctü de r e o r g a n i z a c i ó n del Cuer-
.... de Art i l ler ía , que e s t á siendo ob-
L o de estudio por parte del Go-
En Fomento. 
]vl ministro de Fomento recibió es-
L mañana la visi ta de una Oonjisión 
¿c Oviedo, que fué a hablarle de 
¿untos relacionados con, ei' abaste-
cimiento de aguas de aqaiella pobla-
ción. 
Asi'irisnio fué visitado por una re>-
¿reséntaoión de la Sociedad .de Rie-
gos del Segura y por una Comisión 
¿c aspirantes de Obras púb l i cas , que 
iban a solicitar diversas mejoras. 
Ministro que mejora. 
El ministro de Estado, completa-
mente restablecido de la dolencia 
que te retuvo en el lecho varios d ías , 
ka abandonado hoy és te , pero no 
loadié a su despacho oficial. 
La distnibución de unos fondos. 
El marques de Estsl la recibió l a 
visita de la s e ñ o r a de Zaragondi, 
que forma parte •de la Junta encár -
enla de la d i s t r ibuc ión de 'as, can-
tidades rcc-aiiuadas por multas i m -
puestas en. pasados meses, la cual 
le dio cuenta de iaíi peticiones reci-
hidas suscriptas por entidades y 
particulares pidiendo auxilios con 
cargo a dichos Tondos. 
Otro nuevo organismo. 
En el ministerio de l a Guerra, y 
bajo la nresideneia del general P r i -
mo de Rivera, se reunieron los m i : 
nistros de Estado. Guerra, Mar ina 
y Trabaio, direcfor jef^ de los ser-
vidos de Aviación mi l i t a r , g e n e r a í 
iHann : jeTe del Negociado de Av ia -
ción del minisBerio de Mar ina , s e ñ o r 
Cardona; general Ruiz T r i l l o , como 
presidente do l a Comisión intenmi-
iiMr'inl de Naverración a é r e a ; co-
rnnrl Kindelám, jefe de los servicios 
ido Aviación, y comandante Mavan-
wa, seicretario auxi l ia r de la Pre-
sidencia. 
A ¡as T I U ^ V O menos cuarto de la 
nwie t r r rn inó la r eun ión , diciendo 
a los rpriMílistas lo-, aue asistieron 
ÓUP P« había fvíiiado de l a oipcani-
i&fiori y coord inac ión de los servi-
aéreo'; rara, darle" mayor uni -
< •1 nríraWnnT'nfe a las mejoras, 
' 'Tidose a t a l fin un nuevo orga-
A ha, nueve v media P"i'ió el gene-
pj '"viv» 17Í\TV;I rlüry (\V0 a la 
^'p'-'n tnlir.'vbi h;>hí"n aci'dido to-
Brta los elenirnto". jnini^í eriales re.Vn-
' 1 i'nn la Ae ronáu t i ca , siend.i 
f ^«iilio.l,, % reunión el acordar 
'J •"•;,'>"!<'n de' un Consejo Superior 
' ' 1 iaci,-',r. i>ro. e'Tf'n'hvse al nom-
•",. , . . ,1, , c]0 nna Comisión que re-
' "• re" Rí>-.-lri7nriifo a que se ha de 
B"I:'!:i;' ' • ru-., i imamicnto del nuevo 
0: ;"mo. 
• rá nveridlda por el general So-
riani y r r in iere^ tmboio? se en-
a preparar el Reglamento 
^ 5 n n a 1 . 
'finhión sr» finroliaron las l íneas 
i l r - rlp^r^fo-ley creando d i -
SOQ Conr!'^) Rnrerior. 
Pidiendo apoyo. 
idr>r<ir en s" convcrsaición 
1' " ' ü i s ! r-.ii'-> de la Onerra con los 
y'!',;!i<d><!, t]¡;0 qi)0 |p h a b í a " i«i ta-
"" " " T '"'''•ni-.'ióiii del Raneo Vasco 
1 ( Pedii' el anovo r M Estado para 
.̂ •Rtltína.!. ja explo tac ión de un gran 
_ 'Oci.') f]0 ,ol)0T,ns químicos oue ve-
' ^piotando dicha entidad en San 
• Urjas. 
i'pron nue ]a p roducc ión de abo-
1 "uímicos a que se r e f e r í an al-
n'l7'1>a de veinte a ve in t idós m i l 
. ^ '"das r.TT"^les y oue ño r Tas es-
w i T ^ v í ' r ' t icns efreunstancias por 
T . t r av iesa el Raneo tienen ne-
^ ,:;i'l del auxi l io dei Espado para 
' 'Jna industria tan prospera no 
v, iftilopi e. dejando a d e m á s sin t ra-
J a numerosos obreros. 
rp El anua en Madrid. 
" ^ " i é n visi tó al presidente el en . 
«ano recio del Canal de Isabel T I , 
]llt"]] 'o rlió muy favorables infor-
... J """"(o aj' suministro de agua 
" "'adrid 
lh|)0j G ^' 'O asunto, el íreneral P r i -
Hivera ha prometido faci l i tar 
n'Ma oficiosa. 
í ,•, . f^kens. mejora, 
jiéj- '' ' ^ a hora de la noeh'e ha ex-
W K 6 1 1 ^ 0 lm*' ]}8eT& n ie jo r ía el 
!:•. .. !!no periodista don J o s é Na-
Dcspacíio y visitas. 
P ^ s i d e n t ó d e s p a c h ó eu e l m-
d e l d e c r e t o d e r e o r g a n i z a c i ó n 
d e A m U e r í a . 
nisterio (de l a Guerra con los m i -
nistros de Gobe rnac ión , Hacienda, 
Justicia y Fomento, recibiendo des-
p u é s varias visitas. 
Firma regía. 
Sn Majestad ei Rey ha firmado los 
siguientes decretos de Guer ra : 
Haciendo merced del h á b i t o de 
caballeros de los Ordenes de Cala-
t rava y Santiago a varios s e ñ o r e s 
que se relacionan. 
Disponiendo que el brigadier don 
Adolfo J i m é n e z Casteillanos, que 
manda la pr imera brigada de Infan-
t e r í a de la 16 divis ión, pase a Ja 
pr imera reserva a pe t i c ión propia. 
Ascendiendo a brigadier al coro-
nel de I n f a n t e r í a don Jul io Tueso 
L ó p e z . 
Nombrando segundo jefe del Cuer-
po de I n v á l i d o s al brigadier don 
Adolfo J i m é n e z Castellanos. 
Concediendo la cruz de San Her-
menegildo al brigadier don Enrique 
A l i x . 
Admit iendo la d i m i s i ó n definsipec-
tor médico de segunda caase a don 
Fernando Riera, que d e s e m p e ñ a el 
cargo de inspector de la segimda re-
gión. 
Concediendo la Medal la de Sufri-
mientos por la Pa t r ia a cuatro je-
fes y seis oficiales. 
Concediendo Ta Medalla de Sufri-
mientos ño r l a Patr ia , sin pens ión , 
a tres oficiales. 
Co-p.-ediendo b ^ p d a l l a de Sufri-
mientos por la Pat r ia , con la pen-
sión del 50 ñ o r 100 de sn pmp'^o al 
eamMai médico don Antonio Pablo 
G u t i é r r e z . 
Crmfridiendo ln ernz dp M a r í a 
Cris-tina a veinticinco oficiales. 
Concediendo cruces rojas del Mé-
r i t o M i l i t a r a tres jefes y ciento seis 
oficiales. 
Concediendo cruces bicolores a 
v e i n t i t r é s oficíales. 
Los intereses oomerciales e indus-
triales. 
Esta noche se reunieron en el 
C í r cu lo de l a U n i ó n Mercan t i l los 
etemeinitois mercantiilies e industniafles 
pa ra t r a t a r de l a s i t u a c i ó n en que 
so encuentran respecto a los locales 
en que tienen establecidos sus co-
iné rcios o industr ias . 
Se dió cuenta de nuirnerosas adhe-
siones recibidas de las capitales y 
poblaciones de a l j f jna importancia . 
P ronunc ia ron discursos los sono-
ros Monioyái, Utri i l la , Castellano, 
C b á v a r r i y otros, que hicieron una 
calurosa, defensa de los intereses ele 
la clase, sefialanido1 da conveniencia 
de pedir al Goibicrno que garantice 
por medio de una hiy, el que los es-
titibleciiniientos CMnerdales o indus-
tr iales no puedan estar sujetos a, a l -
terncioTics, por parte do los propic-
í a n o s , en los Milquilorcs de referidos 
lóenles. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Hoy d a r á eomien&o 
la causa 
D e u n a j u n t a g e n e r a l . 
inespera 
amencia de un p á -
rrafo 
Por suponerla acogida ín t eg ra -
n ente, reproíducimos aysr de un pe-
riódico de la tarde la nota oficiosa 
referente a l a junta general de la 
Reail Sociedad Amigos dei' Sardine-
ro. 
Pero nos equivocamos. A la nota-
Je fal taba nn p á r r a f o importante , 
consignado, naturalmente, en eT tex-
to oficial. 
En la nota aparerida en el men-
cionado diar io de la tarde se l e í a : 
«El s e ñ o r presidente d ió cuenta 
de haber rcc i lúdo con eJ mayor sen-
t imiento la baja, no sólo como d i -
Teotivo, sino t a m b i é n como socio, 
de don Faustino V i l l a , por disentir 
de la forma en que se püdió la aper-
t u r a del Casino.^ 
Y se dejó de decir : 
«Como dk-ho s e ñ o r representaba 
a los Amigos del Sardinero en el 
Ayunitamieuto como concejail corpo-
ral i \ o. se acuerda por unanimidad 
pavr ic ipárse lo ai' señor gobernador 
civil.» 
Cámp observamos que é á t q p á r r a -
fo consta en la nota oficiosa de la 
Junta en cues t ión que pubíácan los 
idemá.s codegas y como tenemos un 
decidido i n t e r é s en oue no se nos 
acuse de l a incor recc ión de mut i l a r 
textos oficíales, nos apresuramos a 
subsanar ol defecto en que, por con-
fiar en i'a ajena seriedad, hemos in -
currido en esta cucst jónt 
p o r el atentado con-
tra el pres 
L a causa contra Masachs. 
B A R C E L O N A , 10 .—Mañana co-
m e n z a r á l a vista de l a causa contra 
Domingo Masachs, por atentado con-
t r a el presidente del Consejo. 
E l c a p i t á n general se ha excusa-
do de asistir en cal idad de testigo. 
E l jefe superior de la Po l i c í a no 
p o d r á asistir tampoco por encontrar-
se enfermo. 
E l generaa' Pr imo de Rivera ha en-
viado una comunicac ión • al presiden-
te del Tr ibuna l , of rec iéndose para 
contestar por exhorto a cuantas pre-
guntas se le hagan. 
En su conscicucncia, el abogado 
defensor de Masachs p r e s e n t a r á una 
re lación de las preguntas que quie-
re hacer a.l pTesidente, y si 1̂ Tr ibu-
nal estima que son pertinentes, se 
t r a m i t a r á n por exhorto tei 'egráfico. 
Marcha de un obispo. 
En el expreso de Francia ha mar-
chado el obispo de Colombia. 
I m p o r t a n t e d e s o u b r i m i e n t o . 
Café que no es mafé 
iRAKCKÍ.C'^A. 10.HUclp inspecto-
res de Abastos han descubierto que 
en mucho© estahliGcimiienito», bares 
y colimados se se rv ía al púb l i co por 
c a í é urna nuezola de gairrobín. tosta-
do, de cuyo producto han sido ocu-
pados dos m i l kilds. 
Umos cusmltcs desgr'aiciados reco-
(g%n el g'c'lrroib'iin ddl asiliéPcol de 
los caiballos. 
ICon motrvo de este deif 'nihniniieri-
t o han ingiresado en la c á n c ^ va-
•ricis dte los •aipjroive'dhadr'S' «i 'ndus-
'lirialles'», ánrtire e i l c i U P O poseed oír 
de un gran capitall. 
¡La Jiurnta profane i â l de Abastos, 
ein una extensa nd^a, dice que afec-
taba a casi todois los estabiecimien-
tos quie coaismniien ca fé en Barce-
lona, pues lo© negociantes que rea-
l izaban la fa.lsiiíficación h a b í a n ex-
tendido mucibo su nadiO' de acción. 
Se a ñ a d e que l a Po l i c í a se ha 
incaiuitudo de gHu n n ú mero de k i -
Olofs del a/rtíbiilo faillsn'ñca.do, en el 
que se han eniconitrado, aidemás de 
gar ro ib ín , al/tiramuiees, garbanzas y 
ortulas semillas aveiníadas y tostadas 
¡por -utn procedi.mi^mto especial . 
¡El goibernador c i v i l , a l recibir a 
los period'isltas, ha dicibo que los 
detenidos so hallan en Ja cá rce l a 
d i spos ic ión deil seciretairio do l u Jun-
ta , quien, unía vez practica-uas to-
das las averiguaciones pertinciuiMs. 
las p a s a r á a l Juzg.'üdo, por sn los 
detonidos han incur r ido on respon-
eahrill'idad c i v i l . 
E l A y u n t a m i e n t o d e L é r i d a . 
L E R I D A , 10.—Ha celebrado se-
s ión el Ayuntamiento en pleno, que 
a p r o b ó por unanimidad los siguien-
tes acuerdos: 
Hacer constar que se ponen colec-
tivamente los cargos de concejal a 
d isposic ión del Cíobicrno, como jus-
tií icación de inquebrantable adhes ión 
a los Poderes públ icos . 
Que convencidos de que ía ges t ión 
del actual Ayuntamiento ha rido i n -
macula'da y segures de que r-e ha 
conseguido en el aspecto económico 
un éx i to superior al de todos los pre-
cedentes Ayuntamientos, como así 
se hizo públ ico por medio del folle-
to t i tu lado c l i n aüo de labor muni-
cipal que ahora sóid se ha contes-
tado con la pel ic ión de su destitu-
ción tomo indeseable, pedir con to-
ldos los iwoe tos que so orde-ne pol-
la Superioridad una visi ta de inspec-
ción al Municivno. h) m á s rigmopa 
posible y por el m á s competente per-
sonal. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . D e l f r a c a s a d o e o m p l o t . 
E n B é l g i c a s e h a c e l e b r a d o b r í - 1 ^ M 4 ^ 1 
l a n t e m e n t e e l e n l a c e r e l i g i o s o 
E n C i u d a d R e a l 
Se erigirá una esta-
tua a Cerüantes. 
C I U D A D R E A L , 10.—El aicaldo 
ha gestionado, cerca del jefe del Go-
bierno, donac ión por el ministerio 
de la Guerra del bronce suficiente 
para la proyectada erección de la 
estatua a Cervantes, que se e r i g i r á 
en la plaza que lleva gu inmor ta l 
nombre, y que, no obstante las sen-
das listas de suscr ipc ión, en diferen-
tes ocasiones abiertas y llenas para 
este fin tan anhelado por todos los 
raaiK-he.a;os, la inercia e inact iv idad ¡ 
de Ayuntamientos pusieron en ver-
gonzosa afrenta la memoria venera-
ble del que a t e s o r ó la lengua caste-
Jiana, ya que, como mueca de des-
dén , hace m á s de dos a ñ o s se hal la 
solamente levantado el peidcstai', 
p r e s t á n d o l e a r i l o diversos comen-
tarios por ej públicOi 
L a estabil ización del franca. 
PAJRIS.—En u n informe de l a Co-
m i s i ó n de Hacienda de l a C/anara 
de diputados so dice que l a nueva 
ley de Hacienda no crea impuestos 
n i p ro r roga el de l a c o n t r i b u c i ó n 
c ív ica . 
E l informe de l a Comis ión es favo-
rable a l a e s t ab i l i zac ión del franco. 
Desmintiendo una noticia. 
ROMiA.—La Agencia Stcfani des-
miente la no t ic ia de que las tropas 
i ta l ianas liaiyan sufrido u n r e v é s en 
Tr ipo l i t an ia , donde el orden es com-
pleto. 
Incidentes fascistas. 
B E L G R A D O — E n G u i í z i a S 3 han 
^egfsüiraído i H elidientes prowcjadi'os 
por los fascistas, que han derribado 
las casas pertenecientes a las Ins-
t i tuciones e c o n ó n t í c a s yugoeslavas. 
Los diputados del par t ido popu-
l i s t a eslavo h a n deoidjdo in teqpé-
l a r a l Gobierno urgentemente sobre 
estos micidentcs. 
E n u n discurso pronunciado en 
Croacia por Rad i th cr i t icó l a po l í t i -
ca de Mussol ini y las medidas to-
madas en. v i r t u d del ú l t i m o atenta-
do, diciendo que el fascismo es pTbr 
que el bolchevismo. 
Boda religicsa c5e príncipes. 
BRUSELAS.—En l a Colegiata de 
Santa Gúdu'la, y en medio de u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo se ha 
celebrado l a boda rel igiosa del p r í n -
cipe heredero con l a princesa As-
t r i d . 
A las diez y media de l a m a ñ a n a 
l legó l a p r imera comit iva de auto-
móvi l e s con el Rey de Suecia, l a 
Reina de Dinamarca, el p r í n c i p e de 
Gales ¡y l a g r an duquesa de L u -
xemburgo. 
A las diez y cuarenta y cinco lo 
hizo la segunda, comit iva en carro-
zas de g ran gala, en las que i b a n 
él Rey Alberto y su esposa, el p r í n -
cipe Leopoldo y l a princesa A s t r i d , 
seguidos de toda l a corte. 
Su presenoia fué acogida con u n a 
estruendosa ovac ión . 
En l a iglesia eslperaba el arzobis-
po de Mal inas y pr imado de Bélgi -
ca, que d ió la 'bienvenida a l a fa-
m i l i a Real. 
D e s p u é s se verificó l a cererfionia, 
en l a que ofijeió al arzobispo ^e 
•Molinas y que foruniinó sún e-:-lobra/r-
isie el Santo sacrificio1 do la misa, 
pues l a princesa Asit.rid per tenecí í 
¡a l a r e l ig ión rcíDumada. 
y n Jbórittfio gigantesco. • 
ROMA.—En Agüen na; cayó l a pa-
sada nodhe un h '••Ulo giganíepco. , 
que hizo c¡n el S D B I Í Í un a g u j í r o de 
duainemita y cinco cenlímoliros de 
proifundidad. 
IE1 ból/ido seirá e x t r a í d o para ofre-
céirseiO' al Papa como r^C'U.etrdo. 
Indicaciones {úe ¡Mussolini, 
IMILAiN.—Poir imliciaciones de Mu?-
soliTid l a ley estableciendo Xa pena 
de muerte parra los c r í m e n e s polí-
nicos no tonidrá efecto retroactivo. 
Derrota de los iliberales revolu-
cionarios. 
MONEGO.—Un comunicado do! 
Gobierno ainuncia que los liberales 
revolucionairios han sido deufota-
dos en dos baitallais, sufriendo gdan-
dets ped idas . 
/Volcán en erupción. y 
• E L SALVADOR.—Eil volcán,^ de 
Isoldo ba caiitiraido leu u n p e r í o l o 
de oruipciió'n áétóvídtóia. 
Ha producido has¡ta laholra cin-
cuienta y pide mucuios y nuanoiro-
iSols heridas. 
Los e íectcs \de un h u r a c á n . 
LOMO-RES.—'Dicen de - L a P l a t a 
que u n huinacán ha hundido u n a 
esouelia. 
V a n exlra i ídos lois c a d á v e r e s de 
nueve n i ñ o s , ascendiendo a cia-
cueníta el nú¡m»ea-o de heridóis. ' 
Dos cenadores (se imatan a (tiro®; 
PARIS.—Se han rocihido noticXvs 
de que los semadores Espione y Hen-
slhian ham resultado muertos en 
.usía refr iega que mantuvierom a 
t i r o s en los nuismois) piasillos del Se-
nado inej'icano. 
Cumpliendo tuna ¡ley nueva. 
i lO lMA.—La Poiliiicíai h¡á clausura-
do' los domiicálüos de los partidos y 
L l̂soicifeiJciüiac î alnitiífiaisiüisitas', cum-
plieindO' l a nueva ley de Scguunkul 
del Estado. 
Tribunales Especiales. 
M I L A N . — L o s delitos previstos eu 
tíL nuevo proyecto de ley s e r á n juz-
gados por TlriftmnaíLes espediaSie*, 
coaiipuestos poi- u ^ presidente, que 
iserá geimeral del E jé rc i to , de la Ma-
r i n a o de l a A e r o n á u t i c a miJi tar 
fascista y cinco ofickiles, que ten-
d r á n el nombre de colronelers. 
E l min i s t ro de l a Guerra ejerce-
r á j u r i s d i c c i é n sohtre todos ellos y 
los ddl'itcis s e r á n juzgados aplicóm-
doiseles las penas que se s e ñ a l a n 
pa ra ¡t iempos de guietnra. 
U n b r i n d i s d e B a l d w i n . 
LONDRES.—Ent re las personas 
fiuc hicieron uso de la palabra en 
el banquete ofrecido por el l o rd al-
caide de Londres en el Guidhal l , 
figuró el pr imer minis t ro , s eño r Bald-
w i n , que, brindando en honor del 
embajador de E s p a ñ a , decano del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o extranjero, di jo : 
«El embajador de E s p a ñ a es uno 
de nuestros antiguos y buenos ami-
gos, que se ha dist inguido siempre 
por sus inmejorables condiciones 
d i p l o m á t i c a s , su cul tura y su perfec-
ta, manera de hablar el inglés , tíe 
un modo t an fácil y puro como no 
he llegado a haicerlo yo mismo. E l 
Soberano a que este embajador re-
presenta y l a Reina de E s p a ñ a no 
son extranjeros en Londres ; puedo 
asegurarlo, y nosotros hemos tenido 
siempre vivísimo i n t e r é s en lo que 
se refiere a los destinos de su no-
ble pa ís .» 
E l embajador de E s p a ñ a c o n t e s t ó 
a/ pr imer ministro, d á n d o l e las gra-
cias por sus amables frases y hacien-
do fervientes votos por l a prosperi-
dad del Imper io b r i t á n i c o . 
L a suscr ipción por 
E l Ayuntamiento Ide Madrid. 
M A D R I D , 10.—A iláiS Y me-
d ia de l a tarde se hla réuni 'do Ja 
Comiisión Permanienlfe del A y u n t ' -
miento, despaichando diveirsois asun-
tos y accrdaindo comitiribuir con 
5.000 peoeta® a l a suisciripck'm a fa-
vor de los damnificad OÍS de Cuba 
y otorgando a la. vez donativeo o 
los ccirredores al icantinos y voíjon-
cianoa que hicieron el viajo a pie 
a l a corte. 
L a suscr ipc ión en Santander. 
Suma anterior , 20.214,90 pesetas. 
—iSeñores Hi jos do Anigel P é r e z 7 
C o m p a ñ í a , 250; S i c ñ o r a s Hi jos de 
Bíaisiteimec.hea/ 200; don .Saturnino 
Br iz , 50; don Rohustiiano Diego, 50; 
Ayuntamiei i i to d'o Caintes, 100; don 
LVIaniuell Gonzái l ' / C a m p ó o , 50; U n 
•iiunigo de Cuba, 25; don t/.ilog.io Fer-
n á n d e z Banros, 25.—Total, 20.064,90 
pesetaiS. 
E n e l p u e b l a d e N i e v e s 
Muere una pastora 
por salvar a una 
oveja. 
V I C O , 10.—Comunican del pueblo 
de Nieves que, al pasar el correo, 
cruzaba la vía la joven de diez y 
siete a ñ o s M a r í a P é r e z R o d r í g u e z , 
ccmluciendo un r e b a ñ o de ovejas. 
Goimo una de é s t a s quedase a,í bor-
do de la vía, la joven i n t e n t ó reco-
gerla, y , en ta! inonicnto l a a r ro l ló 
el t ren, causándo le la muerte. 
de 
los com 
E n P a r í s . 
PARIS.—Habiendo comprobado la¡ 
Comis ión de Harinas ''que el precio 
de la harina ha bajado de 306 fran-
cos a 299 el quinta l , ha decidido dis-
minuir el precio del pan en cipco 
icen timos por ki logramo, a p a r t i r 
dei U del corriente, d í a del anmis-
t ic io . 
Desde dicha fecha el pan se ven-
d e r á a 2,70 francos el ki logramo en 
el departamento del Sena. 
Le conviene a usted anunciar en 
Subdito español, expulsado. 
P E R P I G N A N , 10.—Se ha acorda-
do expulsar de Francia a un súbd i t > 
e spaño l que l a pasada noche intenti* 
ent rar en Francia para comunicarso 
con Mac iá . 
Se le l l e v a r á a Bélg ica , a p e t i d ó o 
propia. 
L a Po l i c í a sigue los registros pa> :: 
encontrar m á s depós i t o s de arm.is. 
Estudiando las diligencias policía 
P A R I S , 10.—En el ministerio déJ 
In t e r io r se estudia l a ins t rucc ión 
realizada en Perpignan por la Po 
licía para decir las sanciones j u d i -
ciales o administrat ivas que han de 
tomarse contra i'os extranjeros. 
L a p e s c a v e n d i d a e n V i g o . 
Su importe se eleva 
a m á s de dos millo-
nes d pesetas, 
V I G O , 10—Durante el pasado mea 
el valor de i'a sardina vendida en la 
Lonja Barbes asciende a 799.073 pe-
setas ; el del boni to a 160. m pese-
tas y el de la. merluza a 182.657. 
E l valor total de l a pesca d e í c i -
tado mes ascendió , por tanto, a pe-
setas 2.111.807. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
Otno éxít.o de Arniches. 
M A D R I D , 10—En el teatro del 
Centro se e s t r e n ó esta noche l a obra 
de Arniches «El ú l t imo mono», de 
asunto viejo cíe melodrama, pero 
tratado con ja experiencia propia 
del autor. 
L a obra fué muy aplaudida. 
L a causa contra Núñez Alegría. 
S A L A M A N C A , 10.—Ha continua-
do la vista de la causa seguida con-
t r a el s eño r N ú ñ e z Alegr í a , por agre-
d i r a M a r t í n Veloz. 
I n fo rmó la acusac ión privada y co-
m e n z ó su informe el defensor s eño r 
Doval . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á Va vista. 
Lerroux en libertad. 
M A D R I D , 10.—Se asegura que ma-
ñ a n a s e r á puesto en l iber tad don 
Alejandro Lerroux. 
iGanretero herido. 
A L I C A N T E , 10.—Comimilcan des-
de Salinas que eil /ctaínretero Mía 
nue l Santois se c a y ó dtíl canro q iK 
c o n d u c í a , p a s á u d o l e una rueda B\> 
hre u n a pietrna, aipllastándofle el ph 
y produciéndoi le otras lesiones g r á 
vís ianas . 
F u é recogádO' polr unos trabo ¡ i 
dornas y traslladado a una finoa pro-
x ima . 
Muerto ipor una "camioneta. 
H U E L V A , 10.—Em el k i l ó m e t r o $ í 
do lia camnetara de lExÜremadura un,,. 
camioinetai de viü'jciros alnroiló a l ve-
cino do Beas FiJandsco H e r n á n d e z 
M w a , de veimtiociho a ñ o s , pirott-
c i éndo le l a mueirte insitiantáneu. 
iF.l chófer , Francisco Ventura, ha 
sido detenido por l a Beneméiri ta . 
Corstra el intrusismo sanitario. 
JAEN, 10.—El gobernador c iv i l hqi 
publicado u n a c i rcular contra e l 
i idn:? ismo sanitario, que según le 
denuncian e s t á extendid1jsimr'. v 
anuncia que p o n d r á todos los me-
dios para acabar con él. 
Yftítima de una víbora. 
S E V I L L A , 10.—En el hospital C ' n -
t r n l ha fallecido, a consecuencia do 
la p icadura de u n a v íbora , M a i c » 
M á r q u e z Vázquez , vecino del inn io-
diato pueblo de Vi l l amanr iquc . 
Los autores de un robo. 
S E V I L L A , 10.—El juez del di- 1-
to del Salvador, que i n s t r u í a d i l i -
gencias con motivo del robo frustra-
do de la calle Santil lana, ha decre-
tado l a l iber tad de los detenidos 
dos y se ha inhibido en favor del 
fuero de Guerra. 
Los detenidos c o n t i n ú a n en la cár-
cel por estar reclamados por ot^os 
Juzgados. 
E l regreso ds la Reina. 
M A D R I D , 10.—La Reina cToñio| 
V i c t o r i a r e g r e s a r á de Ing la te r ra a 
M a d i i d , ai í e d e d o r del d í a 20 de és -
te mes. 
L o s t e m p o r a l e s . 
E n E l Ferrtol adquie-
violencia 
Su gran circulación en Santander* 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxitQ de sus redarnos. 
E L FERROL, 10.-^En toda l a co i -
ta se ha dejado senltir u n f u e r 0 
temporal con enamne violencia, 
Elu Hfwelra eaiuisó glandes ave-
riáis y u n veltero l i a entinado de AtV)-
bada, s a l v á n d o s e d'o^pués de g ran-
des diñcyClitiadeis. 
AÑO X N l . - P A G t ^ A S E G U N D A '0ÉSL1 
E l p r o b l e m a d e l c a r b ó n . 
I n t e r e s a n t e n o t a d e l a J u n t a d e 
C o n motivo de la pub l i cac ión que 
KD, E L P U E B L O C A N T A B R O del 
d í a de ayer se iraserta referente al 
aibasteeiimiento de c-aa-bones en es-
t » capital , se complace la Jnnta de 
Abastos y su presiidente en liacer las 
manifcstaciones siguientes: 
Desde que a finas de septiembre 
me observó en esta capital alguna 
eaeasez de los carbones minerales 
destánado'S a usos domésiticos, no ha 
teesado esta Junta de practicar actd-
r í s i i nas gestiones encaminadas a 
ccwüseguir su normal abastecimiento, 
compilaciéndoso en hacer constar j 
que en todo momento ha encontra- ; 
do un deci(dido y valioso apoyo en 
Ja Junta provincial de Oviedo, con 
la cuai' ha estado y e s t á en continua 
oomimicacáón. 
E l problema, que dió principio en 
la» cuencas mineras asituriatia« por 
i « failta de- vagones necesarios para 
•el transporte del eombustible, fué 
eolncionado en su primera fase por 
Ja Delegación especial' de carbones, 
creada por Real orden do 13 de óe-
tubre, y ü /m cuando actualmente se 
observa en la es tac ión de N o r e ñ a 
fcilguna escasez de mater ia l de los 
Een-oicarriilos Económicos de Astu-
r ias que permita el r á p i d o t r a iMior -
do del c a rbón que hasta Va. misma 
conduce €il Ferrocarr i l de Lsngreo, 
a>e ha gestionado lo conveniente pa 
r a que en dicha es tac ión se s i túen 
Üo» vagones que sean precisos para 
evi tar l a pa ra l i zac ión . 
Solhicionado el problema en la 
•Darte correspondiente ai material 
ferroviar io, y a fuerza de, constan 
í e s gestiones, se ha conseguido que 
las minas asturianas hayan servido 
l a m a y o r í a de" las cantidades de car-
b ó n que t en ían contratadas con es-
t o f almacenistas. 
T a m b i é n esta Junta pve tendió en 
el- mes de octubre t raer a esta pla-
«a uno o m á s barcos con B'iO {nne-
Ndas de galleta, sin que la haya 's i -
'do posible crm?egi'.i" S Í ; ^ deseos, n i 
aún con la decidida cooperac ión de 
la Junta de Oviedo. 
Ninguna cuenta que a nombre de 
don Isaac Alday Hidalgo pncua pre-
«cr . tarso al cobro -eiA patrada, sin 
estar a c o m p a ñ a d a do vale que íá 
autori ' .^ , nrnin.d-o por su t u to r J ium 
Manuel Aguirre Zorr i l la . 
Descartada, pues, esta ictfucaón, 
»o i n ten-i Pica ron los trabajos para 
contratar nuevas remesas antes de 
que so. fueran agotando las de los 
ce ni ratos anteriores, y ' a r 'm cuando 
idada la anormal s i tuac ión del moT-
cado asír.iriano. no fué tarca U 
p], conseguirlo, ya e s t án 1 logando a 
e s t á plaza loa p'-imeros envíos y se 
encuentran en ea ímno mie\as cxne-
dnicnes de carljones cribados, ga-
l leta y granza. 
A L M A C E N D E MADERAS 
D E 
L E O P O L D O PARDO 
CaftW-v 2. Santander. 
esfuerzo de esta Junta para norma-
lizar l a s i tuac ión creada con motivo 
de l a huelga minera inglesa. 
» • » 
Nos cofngjnafeullam os .g; ran de ni ce 11 ¿ 
de que l a Junta de Abiasids 5-3 ha-
y a visito pfee-isaid'a a C2.:r-":rii:r la no-
t a praoadcinl-ie, mielrced a n-.ws: > o 
a j t í cu io del d í a aniUirlor. 
Rciaptecto a l'ais ra ionci» que a ' t-
<te tía au c'eíenisa d-:i' LVios m-ah-i-
íesteur que -todais aHias haln v-3.n.Uo 
a pm-mr. como en el fanu-o saino-
te, en q,u-3 se suben les cónsuinfos. 
Esto quiere docir : que la . i i i ' iüa se. 
í iá Va&to precé-sada a autcirizar un 
alza en el c a i b ú n chibado y de gu-
llr-ta, quo es el que se usa p é m 
¡usóla dbmliátiieos, de. tnavenía céu-i 
;/:!!• s en qiu^iital, lô  que. saipou? 
jiío.ia ithsnos Éjiuie un «veinte pa" 
CiOllfO)). 
Ajsí', coímo es natuirafl, no pueidt) 
n i debe faltan- ca"b(>n en & . ! : . is-
der.' A Ü4 paseitais ki lon.ohula, cual-
qu ie r abasteced oír ajsturiano, sin i n -
terveinción de l a Junta de Abastes, 
se lo vende a l que quaera comprar 
en Santamdiar; de éqánde d t m c i n p s 
que el teabajo de aquella es ] •• • 
ta'miemtie i'imitiil, aunque lo rc';;i' {> .'• 
ICCKU la. mejor in tonc ión y la m á s 
exceitent? act ividad. 
iNo que remos toirminar sin con-
e'iigfnár un deialio . iu teaosan t í s imo, 
el de que la Junta afiii-nie .que en 
Sáuliaindür exfel ían amíeayo.;' i-25 to-
iieiladas de c a r b ó n de dist intas cla-
£'13 y a rongCóu seguido autorice l a 
nubidu do 01313 c-n la íoimia expire-
fiada, ain b s p s í a r a que so acaben 
pa ra adquLrLr otras a la cotizacobn 
del d í a en origen. 
SegiKrattnienite es u n (d'ápauis» 'Ji-
pignifüparil ; en quo no hemos caí-
(fe m á s que nosc^iroia 
r«sM •™mmmmmm¿¡mSmaiSSSSm¡¿ «w bi wmmrammi 
sido solo un gesto sin transccoden-
cáa. Pero b i e n ; elí Club de Guechq 
requiere la í i s c a l i z a c i ó h ; pues con 
l o m b r a r ú n a Comis ión de un fede-
ral i \ o y otros dos s e ñ o r e s ajenos, 
hace tiempo que esa Comis ión hu-
biera cumplido sus linos y e s t a r í a 
ya resuelto el asunto. 
La f e d e r a c i ó n .ha acordado pedir 
al Colegio que amoneste a Fausto 
Ivúiuín por fa l ta de e n e r g í a . 
Es asombroso que se hab'n r'n 
e n e r g í a y de severidad en ja Fede-
rac ión . . . No es posible en- ese mar 
de intornses encontrados, de imposi-
cione® de Clubs, de e g o í s m o s . . . E l 
delegado de Club en la F c d c a - i ó n . 
es un hóroe o un m á r t i r . En ambos 
casos moroco s impa t í a . Poro el or-
ganismo, la Fedea-ación, poc-a en F U 
origen del era ve defecto de raqui-
tismo. Urt organismo cuyos miem-
bros son a n t a g ó n i c o s no puedo fun-
cionar, nonnalm eíate,,» 
B O X E O 
Para el p r ó x i m o s á b a d o se ha 
anunciado una velada puo-.ilísti'ar r n 
el F r o n t ó n Moiderno, de San Sebas-
t i án . 
En ese co jnba té m e d i r á n sus fuor-
zas nuestro oaisano Amador R o d r í -
guez y el v izcaíno Gabiola, ambos 
pesos medio pesados, que van en 
busca del campeonto e s p a ñ o l do su 
c a t e g o r í a . 
Se ha dicho en algunos pe r iód i cos 
que por ciertas dificultad'-s que su 
maneger ha creado a Gabiona é s t e 
se d e o l a r a r í a en claro y franco «fdr-
fait». 
La vers ión o el rumor parece que 
no tiene furiiamento alguno y que 
Cabiola. lo mismo nao su duro r i v a l 
Amador, e s t án dispuestos a subir al 
<mng* y a obtener l a v ic tor ia en un 
combato que sea digno del nombre 
de ios dos púgi les . . 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
Comentarios de «Pivoio». 
Por creerlo de i n t e r é s , dada la 
disparidad de c i i t e i ins que en Can-
tabr ia existe sobre el asunto, publi-
camos a con t inuac ión una -croaIva 
quo «-Pivoio», el culto e inteligente 
co'l'r.borador do la hoja deportiva de 
nucs'lro erdimado colega. «El Pueblo 
Vasco», do Bi lbao, inserta en el nú-
mero de dicho pe r iód i co llegado 
ayer a Santander. 
H e aqu í la op in ión de «Pivolo> 
acerca de la forma en que débein 
funcionar fas Federaciones reg ióna-
Ic? de fú tbo l : 
«La F e d e r a c i ó n ha dejado para el 
viernes la conliinuación de Ja Jun-
ta que comenzó la semana pasada, 
< - -v :nuó el lunes do ia presenta y 
tonrPTKiiá... el viernes o cuancic fue-
famfmm 
v . ; - . . r .^ i»»>- / -««»^ .Tr i>-J»-Mrr .r -rTO-»y-
i r DE N0vrE-M3RE 
r<Mríirr/-r_¡:.:': 
Se^gún fas deolaraciones de exis-
tencias que diariamente faci l i tan los 
alrnaiee'ni&feas a esta Junta, ex i s t í an 
en e l d í a de ayer en sus almaceno* 
y disponibiles nava la vo-nta : IjOO to-
neladas de cribado, 18 do galleta. 5ñ 
de granza y 252 de menudo, que ha-
cen un to ta l do 1-2-5 toneladas; y , 
oomo se encuentran en camho aue-
• vas remesas de todas clases e inci'u-
, B O e s t á n a ; tun .bnmí r : en A i t ú r i a s 
yaráas aCmsíoenistas de esta j-^laza.. 
gesticnando la adquis ic ión de njáá 
env íos , P I T O : - o es reconocer quo, 
afortunad amento, no hay ningún to-
r -or a que se carezca dol con " u 
ble • noces-ario para los usos domes-
ticos : m á x i m e cuando por esta Jun-
ta se ha 'ordenado a los almaconis-
las que vendan a los mino'-ifdn- to-
do ei' ca rbón que reciban, prohibión-
doics a d e m á s enlroga'-lo o facturar-
lo para fuera de la pbza , i ider ín no 
cuente é&ta con las oxistonoi.a.s su-
ñc i cn tos para su novnial abasteci-
miento. 
Y conviene tonor pro sen té oue 
a d e m á s del su!nini;d:'o dej' gas quo 
para las cecinas puedo K T - O V t i so-
ciedad Lobón dr .esta capital , siem-
pre ha contado esta. Junta con una 
impor tante reserva do ca rbón que, 
flunque no es té gen oral m i do su uso. 
c o n v e n d r í a quo o', públ ico fuera en-
savándo^.o por si con él pudiera r:"--
t r ingirsc , cu parte, ei conr-umo de 
los carlxines. cr i l to i lo . g^üei • y gran-
za. Dicha rr : -' . • es tá coosí t í tá íqá 
por unos 450 fcbneiadiás uo cok de 
ÍB'.'Í ' on qu" ( u r r t a la C o m p a ñ í a de 
Lobón y que, dado el precio que van 
adauiriondo los cn^boo'^ asturianos, 
resulta en buena?, bondi ¿í^nes. 
Ahora bien ; esta Junta provinicial 
«nue ha procurado sostener los pro-
cios anteriores do la gualleta hasta 
terminarse las existencia^ que esta-
ban contratadas ant^-- do iniciarse 
el alza en Asturias, so ha yist'f» obn-
gada a s e ñ a l a r una nueva taijifa de 
acuerdo con los p^'.dos a <yio fueron 
c canora dos les carbones ouo ay^r , 
pusieron a la venta y quo cz la si-
guiente : 
Ci ibado v gi i l lota . de As<ájtins, a 
6,50 pesetas, saco prec in ta í jo do 80 
kilos. 
Granza, a 5 peisetaa. saco de 50 
ki los, preu'mtado, servido a domioi-
l io . 
Es de esperar que con Vo expuesto 
ise desvanezoa toda alarma cine so-
bro el 'p? ••tbailar ha va nodido nro-
tamente, pero l a mayor culpa reside 
en el Y i ••( edimiento. U n asunto n i -
mio e iii '-iunificaido exige prol i ja dis-
(•^si-. n en la que intei-vdenen diez o 
doce señores exponiendo razonada-
mente sus puntos de vista, J e b a í i e n -
•do argumentos, sopesando razónos . . . 
A quienes critican, a ios directivos 
quisióraanos nosotros verles en tor-
no a la mesa federativa. 
E s p e c i a l i s t a P í e - S e c r e t a s 
M E D I C I N A G E N E R A L 
COKSIMTA DE 10 A 1 Y D E 3 A 5 
G A R M E N D I A . I , P S A L . D E R E C H A . 
C o n s u l l a gratuita p a r a pobres, de 
cin o o seis tarde. 
Por eso dejamos sentado que el 
mal reside cu <•! m é t o d o , en el pro-
Kodimionto. Debe irse de una vez a 
la dictadura, al Comi té de dos 0 
tros señores ajenos a Clubs ,que 
abrevien las discusiones y resuelvan 
privadamente los asuntos. Luego, 
cin u m tabl i l la se hacen públ icos 
los acuerdos, so temite uoa nota a 
ia P i e n s a y lodo el mundo so ente-
ra v acata porque no hay m á s re-
medio. 
A B I L S O L O P E Z 
EspeclaM m í i m $ ñ F M í t i w 
de la utuior. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
B E C E D O . 1, /.0 - T E L É F O N O 2365 
Eso procedimiento actual no con-
duce a nal'a. ahofa e s t á n pendaen» 
tes en la F e d e r a c i ó n varios asimtos. 
t i r io , el d'V juego violento, que re-
quiere r á p i d a solución, no p o d r á ser 
resuelto porque cu torno a la mesa 
sr í i m i a n delegados de Clubs que 
tienen jugadores violentos, en todos-
los Clubs los tienen, y v e n d r á n i'as 
fpimponendas, los remedios, la vase-
l ina, nalda... 
Otro asunto es el profesionalismo 
del Arena?, que a decir verdad ha 
Perros ejecutados. 
E l s e ñ o r de l a Vega, al roc i idr 
ovar a. los-periodisÍMP, nos di jo que 
hábiam sido sacrAfica<los. doce perros 
v í igahumios recogidos e i i !a vía pú -
blica, riíü.s unios, y cuyos á a •"• s 1 I 
Se h a b í a n p resen iad í ) a racba.'navios. 
Un .coin.-!añoro, felicitó al akaJ'tic 
y Se dió t/ornino a esta, -noticia con 
la conocida frase do cu-u.; ••! •- el 
p e n o » . . . 
!!?{ peto- de los caüjatfos de *oro^. 
El inv'-uilor del poto ideal pa ra 
los. caballos do tes toros, ftoñor. A l -
dea, v is i tó ave-r s i nlcaldo & o do-
to do darlo las grooias por so, reco-
moridoción para quo el Hidustr inl" 
a í a d í d o fuese niond'ido M a d r i d 
por el soiñor M á r t í n e z Anido . 
El s eño r Aldo o p r e s e n t ó til roc-
i a r general de Se guardad e l poto de 
su invenc ión que ipre'se? v :.,-ó. do los 
cruó'los corno das a !o.-< . o .-, ^ vícti-
mns, de l a fiesta y qm \6 01 • com-
placido do las a t o n c i q i i O ' S q.ue con 
ó! tuvo ol referido a l tó funcionario 
d:' l a P(dLcíav 
Otras visitas. 
L a d i w t o r n gcnornl do los inter-
nados teresianos, roclf-ntom..-» ÍQ es-
tablecidos $n la c iudad, vi:-it,': ayer 
al ak f i ldo para ludjlarle del 'casa. 
jEcho usted dinero! 
E l Ayuntamiento le debo a l a D i -
pijtacion, ñ o r contribnyor.fos de 
año? aidoriores, la bonita smnn. do 
raed;o udlbin do pesetas. 
La O i r o o - T i c d ó i i provine i a1!, -cla-
ro está!, quiero booro- é féc t lva ésa 
I deuda aunque lo consta que no er.íá 
10 Ma.gdalorio para t.af-ota.ii^.n. v la. 
^agda lbna , digo, ol A y u n t a n ñ o n t o 
piensa que1 su alcalde, ondgo ' n l i -
mo del s e ñ o r Lólooz Argü^illo, le dé 
la coba necesaria can su pico do 
{ oro, pa ra q-uiíarle lo i i- u do ta ca-
beza. Hasta, se ha pensado en que 
el s eño r de la Vega, explote el flaco 
• ' ] presidento, r e c i t á n d o l e algo de 
| sus poetas favorito-, ñ o r a , c idro ver-
so y verso, convoncorlo do lo inhu-
m a n a quo s e r í a d a ñ a D i p u t a c i ó n si-
pusiera en un cooipr oodso econó-
mico a don Ayuntarnion+o. 
L a r e u n i ó n de las dos anto.-idndo-s 
citadas l e u d r á n bnra.r, en el sa lón 
Al iv io do'l Muniici¡pi.e—-¿¡verde, color 
de l a esperanza:—, en l a n i a .ñana 
de hoy y se espera que o! a k ó l d ? . 
011 esta enlrevista, pronuncio u n a 
do sus imVs inspirada^ piezas ora-
torias. 
Eí p r e s i i pues ío ex t raord inar io . 
El p r ó x i m o Innos t e n d r á l u m r la 
. ses ión del pleno para t r a t a r d e l ¡pre-
supuesto ovi raord i i io r ' ro con que 
atender a los gastos quo or ig ino l a 
cons t rucc ión d e l grupo o rador que 
e í ' Munic ip io , con ayuda del l u s t i -
[ t u t o Nacioi :al do P r o v i s i ó n , pieiisa 
levantar en los solaros de Ramilla. 
{V!ov<n'.:cnto de fendes. 
E.vi'denicia en caja el 10, pesetas 
134:662,80. 
Ingresos: Vinos, $^02 pesetas; 
carnes, 1.815.65; ca rbón , 86.10. 
Tota l , 136.871,00 pesetas. 
Existencia para ei' 11, J.36.671,90 
pesetas. 
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ACTUALIDAD, QUE HOY S E PROYECTARA E N E S T E C O U S Í O 
P a r a p a s a r e l r c r í - • Un eserko de ios m 
-
Difícil es creerlo, pero es muy 
cierto, quo existen personas de re-
conocida cordura que conservan co-
mo oro en p a ñ o prendas de vestir 
portadoras de l a buena suerte para 
sus propietarios y persisten en usar-
las, por sucias y andrajosas que esr' 
ten. 
Rubini3tein. el famoso pianista, sen-
j t í a una debilüdad de este géne ro por 
lUm «par do, botas do ía suer te» . Du-, 
í ranto diez años las asó a diar io, y 
cuando no hubo ya medio de compo-
:• i ' rs , se las pon ía un momento, to-
I dos los d ías , aún cuando fuera dC 
viajo, porque el misterioso calzado 
Especialista en Pie! y Secreías 
ISULTA D E 11 A 1 Y 0 E 4 £ i 
T E L É F O N O m 
áuñfí de Herrera, 2, 1.° Izquiertfo. 
U n d í a aciago se le o lvidó ai cria-
do 'del músico empaquetarlas, y las 
dojó en un aposento de cierto hotel 
de una i-apital rasa, cuyo propieta-
r io al ver aquel vejestorio, supuso, 
con r a z ó n , oue era para t i r a r lo , y 
a s í lo hizo. L a emoción que experi-
m o n t ó Rubinstoin al enterarse de ia 
p é r d i d a fué indecible. En eil-'a^to te-
IcL-rafió al fondista ofreciendo seten-
t a y cinoo duros de g r o t i t u a c i ó n a 
la pei'sona que lo devolviese las bo-
tas. Cons igu ió rocurorarlas al .cabo 
do tres o cuatro d ías , ñ e r o induda-
blemente h a b í a n perdido las vi i l u -
des máciicns que su dueño ¿aja c H -
bm'a por cuanto el gran pianista fa-
l l e c i ó un a ñ o dospuós del desgracia-
do aco.ntecim.ionto. 
A fines del nasado año , un comer-
ciante de Lisboa, el señor Poreira, 
d e m a n d ó a un criado suyo acusn'n-
dole de haberlo s u s t r a í d o un cha-
opiot, un sondirern y uu chaleco vie-
jo. Según ol demandante, la primera 
de las prendas citadas vaua quince 
•dures, la sogunída cuatro y La úl t i -
mo, o sea la menos importante la 
tobaba en seiscifudas pesetas. No 
hay que dcoir la só ro res a que causó 
al juzgado la t a sac ión ¡ pero el por-
tnam-s poso las cosas en su punto 
diciendo quo para ói' t e n í a muchís i -
mo más va'or el cbalcco quo ol cha-
O U ' d . porque era muy d u e ñ o de apre-
ciarlo as í t r a t á n d o s e de una prenda 
de capricho. 
na m e n t ó tuvo una idea b minosa : 
la, de ponerse el chaleco de la bue-
no, estroIta y marcharse a lo Bolsa;;, 
y en efecto, cuando llegó la cotiza-
ción de las acciones h a b í a n subido 
de un modo extraordinario. 
•-di el sentir de muchos individuos-
aliciimados a hacer apuestas en ías 
carreras de caballos el rey Eduardo 
de Ingla ter ra pose í a una corbata 
que se ponú i algunas voces. Ciianqo 
el rey ganó el premio del Dorby, en 
1896, con el caballo Pcrsinimon, to-
do ( ' o v a d o so O C U Í K ) de ia c/.vl.ata. 
T a m b i é n la llevó pfte^ta durante 
i'a v is i ta que hizo a p a r í s en 1902, 
visi ta que, co.n'0-es sabido, proji'ínjo 
excelentes • efectos y se estrecharon 
grandemente las relaciones anglo-
f ron cesas. 
E l con rio Ciissini, embajador de 
llusio. ntribuye .grandes vjn-tudcs a 
un sombró lo de so propiedad. D u -
rante una 'recepción, d e s a p a r e c i ó el 
sombrero do la por.-hn- dond'G le ha-
bía dejado y se encon t ró otro en su. 
lugar. Creyóse que- a lgún jov-m agro-
gado de la embajada, sabedor de. ia . 
f.upo-'stv-ión ded embajador, h a b í a 
hecho el camljio d© «ombrerof? garas 
<!•• una broma, y as í deb ió do sor, 
porque transcurrido a lgún tiempo, 
rec ib ió una caía coa el sombrero y 
un anón imo dic iéndole que • rond-
ien-fe csj-eralv.j. que sus negociad o-. 
nes dipilomát;:.-as. no j'c hubiesen sa-
l ido mal por la falta del sombrero. 
a o * aM uwso 
Los penados de la Colonia L 
Duoiso nos suplican la publicacii 
del siguiente escrito que im siaoeá 
bontimiento de pi tdad nos mneâ j 
acoger: 
m m m m ñ v m ^ m 
R A Y O S X 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Pr imera , Casa del Gm | 
C i n e m a , principal izquierda. 
Í «Han sido muchos los diarios paño ié s que han reproducido d 
t í cu lo que hicieron les penados 
¡ DftosO en demanda do indulto, 
colur.inas de ios rotativos má? ifl 
portantes de la Peníasulft sé hl 
ofrecido d e s i n t e r é s adámente M 
ayadnr a pedir ¡icrdón a ias faltl 
bidás ; un o ¡Vid o al delito qi 
so pudo h a í o r . Y. no haa áes^ 
o- tos lamr-iHos los iolclrctuales 
pañoles que siempre sobresalien 
por su h ida lgu í a . 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , p o r el espe-
cialista 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada: observo en 
calles, paseos y viaies qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
t i r o © r e d . » 
T E M P O R A D A D E C I N E 
Hoy, 13 de noviembre de 1926, s e c c i ó n continua, de seis 
j cuarto de l a tarde a diez de la n o c h e . — B U T A C A , 0,70. 
G r a n acontecimiento c inematr^ráf i co : Estreno de la 
c u a t r ^ p a ^ U N A N I N A A L l 
U N A P E L I C U L A C O M I C A , en dos partes. 
rscor 
El viernes, 12, Bensadona! estreno de la primera jomada de una de las mejores películas que 
: ren los píincipulos Cairos db España, tifulafla: \ L ESTIGMA Ü U HIJA DEL FiWZADO. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
G<&SQlta: de 11 » l y de 4 » 6 
PESO. g . - T e l é l o n o 21-42 
Eil oha.lecn, s e g ú n d i jo ei señor Po-
reira , h a b í a pertenecido a su pndro 
y le h a b í a salvado la vida parandu 
con un b o t ó n una te r r ib le ertooada 
que su onnlrano le a se s tó en nn de 
.safio-. Desdo tan. inrinorable fecha, 
siempre h a b í a guardado ol chaleco 
para ponérse lo en las grandes oca-
siones, porque lo ¡u ra ía !a buena 
áueé té irropiisiblcmento. Entre fe 
grandes ocasiones en quo h a b í a ílé-
\ado puesta la prenda, figuraba el 
d í a en que cono( l ó a la dainn nue a 
la sazón era ya, 'su espora. A l a ñ o 
•siguiente tuvo noticia de o no las ac-
ciones do una gran oonipariía en la 
que -tienía inver t ida casi toda su for-
tuna estaban en baja, lo cual si gui-
en M é n d e z N ú ñ e z , 7 .2 .0-Telefono 3734. 
L a hermosa emperatriz Tsabeil de 
Awstrria tenía gran fe en las virtudes 
benéf icas de un cuerpo de vestido de 
o ibnüna, y aunque ia vijd'a do . la em-
pora.triz fué una serio no i n t o m m i -
pida de dosgraeiais, se obstinaba en 
usar el oue-iio con ía esperanza de 
que ailgún d ía le t r a e r í a el consuelo 
y 'a ailegría. 
• -Su- damr.; de c o m p a ñ í a , a quien 
fué iegad-o c! Eii'sodicho cuerpo he-
redó, inoisperad-ament-e una fortuna 
do 7.000.000 de pé'aéiaffl pocos d ías de 
unorir vilmente asosinada, la dc&di-
chr.da omnorr.triz. 
Casi todos lo^ aldeanos ni^oíj po-
seen «•.íhnb.a-.» o lo que es igual, za-
marras de piel de ovejas para obte-
\ nc-r la- felicidad. 
Cuando regresan K>.S raoujiks de 
•sus, perogrinaciónrvs. dividen su za-
. ÉUT-a on infinidad do podaciios que 
r l lvuym on-ti'O los fieles, de sus 
pueblos, quienes cosen estos peda-
Citos a sus vertidos en la creencia 
do qo.e o.huyonían desm-av-ias. 
M A E S E Z A P A T A 
f í l P 
Pirt^s y e n l e r i e M e s 
Conenlta de 11 a l y de 3» 
D A O I Z T V E L A B D S , 1, 
T E L E F O N O 2M5 
Pntre rejas, vesí idcs de pii^Or 
honiOiS emoK-ianiado muchas ^ 
oyendo leer a un ooni] añoro -asi 
roas, que a nuestro favor se Mí 
dicado. Por un momento, durai*! 
lectura, brutos acariciado Ía-W 
tad ; hemos puesto nuestras m 
sobre las rodillas do la ms<lreJ| 
rosa que sufre ol dolor de vm\ 
destierro ; hemos renacido y 
a ser. Hemog visito las puPifi 
r i ñ o s a s de nuestras esposas..^ 
sentido en' peso do la cnd^ia aaj 
sa de les brazos oc miestros.ur 
y , en estos momentos, hemos 
felices. , 
La l ibertad ansiada nos rotM 
acaricia, y, perpetuamente 
nuestra imaginac ión . Renieino 
el p r e t é r i t o feliz y queremos 
a él. 
A N T O N I O 
Casa dp tn Montaña 
E l p róx imo día 15 de í rorricntc 
mes i n a u g u r a r á este Centro sus cla-
ses de C o n t a l d ü d a d . Cálculo '-^ -
canti l , T a q u i g r a f í a y 'Mecanograf ía , 
Idiomas y Dibujo, para las cuales 
p o d r á n hacer la anatr ícula en la Se-
cretaría , los. •señores socios e hijos 
de ellos quo deseen asistir. 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
producto anunciado. 
Especial ista en partos, «nÍer'¡S 
de la mujer y v ías unnarii» 
C o m v l t a de w a i V á e * M 
A m ó s de Escalante. j a - J W j * 
Los psicólogos rodrigo W j p 
go si nos vic.son.. ¡Le - Q"'̂  ^ 
nos p e r d ó n a r í a u si nos « * ! ^ 
si n ' V. r -v. ansir.-s "le ,,ut,Jfflfl| 
tos deseos de SER, l'"7l.l1 s ^ 
tan lógicos o i m p - ^ o i i i d i ' - ^ 
m a ñ a n a un hecho, sí s" 
• mms a o=-la ánlua ,a1- ^ 
'd i r la l iber tad do 'os q<'J, ue 
Cristiano, apelamos a J j | 
fionrlos el Apostolado de ^ t 
t i r de l a Liber tad, nue 
de su muerte d i j o : ;ier<i0".se 
ñor . que no saben lo 
oca . . „ níirí 
A t i , ateo, nos dir igi '^ ; ^ 
comprendas ouo o .-tos n 
oomo tú. de 'v - misnina ^ 
nue como tú serán polvo ^ 
A todos. A i r a m o s i V * ^ ^ 
nviulion v ouo tndo5 PlCl_ ^ 
liheutald." Sin i n d i g o i d a r t e ^ ^ 
ib-e. ni fines -ba-tard.--». 1 . ^ 1 
co laborac ión tuya, a ^ 
-lidad e-spañe-V. que miie 
en pro do,!' caído, £ 
luí 
nan a ouo b urna ñámente , ^ 
•inconcebibles, ha i " 1 ^ 1 ^ , ^ 
Pahissa desdo «Ll L i b ' ^ b i » 
i. S Í I 
1936.—Los 
celona  anloña^G do " p , ^ » . 
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Los bomberos t r o p i e z a n con l a escasez de agua y c o n l a f a l t a de 
p r e s i ó n . - L a s p é r d i d a s son de bas tan te i m p o r t a n c i a , aunque a ú n no 
puede p rec i s a r se su c u a n t í a . - G a p a t a z her ido l evemen te . 
i mont&ntOS,—ES ( rnpwinR dp. ndifiio.in v n n írran natío las Rimeros me os. l
agua escasea y sin presión. 
P r ó x i m a m e n t e .a las ocho de lol 
nod ic de ayer se d e c l a r ó un viólen-
lo incendio en l a f á b r i c a de har inas 
que l a « indus t r i ad P a n a i d e r a » posee 
en l a calle de Federico V i a l . 
Avisados los bomberos de l o que 
ocm r ía , a s í como de l a importancia ' 
dp] fuego, a l ensanche do M a l i a ñ o 
acudieron i n m e d i a t a m e n í e , con las 
bombas de vapor y e l mater ia l mó-
v i l , las fuerzas de los dos Cuerpos, 
,al m a n d ó de sus respectivos jefes 
s eño re s Caibrillo y Bot ín . 
Las llamas, avivadas por el fuer-
té \ iento neiniante, i n v a d í a n }H)da 
l a maqu ina r i a de l a fábr ica , que 
era muiy valiosa, lamiendo l a parte 
íjlta de Ja fachada Sur de los con-
tiguos almacenes de la s e ñ o r a v i u -
d a dé ' Casanueva, que l leva en 
arrcndanrionfo l a r azón social «Hijo 
de Ceballos y C o m p a ñ í a » . 
Los bomberos municipo(les, pa ra 
no perder tiempo e impedi r que di 
siniestro pudiera, propagarse a los 
eciiíh-iOiS enclavados a espald-as de 
la fábr ica de harinas, decidieron 
¡h o coi- nso del agua del m a r y colo-
caron l a bomba a l a en I rada de l a 
callo, pa ra a l imentar la con l a boca; 
d$ riego que hay en l a esquina; pe-
ro tropezanni con el inconveniente 
g r a v í s i m o de l a escasa p r e s i ó n , que 
jaapesibMitana el uso de l a dupl i -
cid.2d de rpangaje qíie reclamaba l a 
in ip iu tanc ia del siniestro. 
L a p r imera labor de los bombe-
Tos, y a que l a f á b r i c a a r d í a en pom-
pa, fué la de aislar el incemlio, pro-
curando que no hiciese presa en l a 
fachada Sur del a l m a c é n de l a se-
ño IM , v iuda de Casanueva n i t am-
poco en los inmuebles de l a calle de 
Antonio Lé^ez . própiiedaid el uno de 
l a mi sana ((Industrial P a n a d e r a » y 
ol otro de los s ño re s P é r e z ' del Mo-
l ino. E n este ú l t i m o era donde ha-
bía mayor peligro, pues como se aa-
be és tá desbinádo a depós i to de dro-
gas. •, 
cuerpos e e i cio y u g r p i
patfá l a entrada y salida de veh ícu-
los. 
E n el p r i m e r cuerpo e s t á n las ofi-
cinas, l a c a s a 4 i a b i t a c i ó n del ap.ode-
x á d o don Luis Díaz y u n espacioso 
a l m a c é n de harinas, y en el segun-
do l a f a b r i c a c i ó n de pan, de h a r i -
nas y de pasteles. 
L a parte incendiada, como ya se 
dice, es la fábr ica de harinas, quo-
tlando a salvo los hornos de pana-
der í a . 
Tomando unas notas sobre un a t r i l 
del despacho de pan estaba, a las 
ooho de la nocihe, el g u a r d i á n de la 
« Indus t r i a l P a n a d e r a » , Enfael Gó-
mez, cuando e n t r ó alarmado en cJ 
referido despacho el señor C a r r é , 
que tiene a pocos pasos del i'ugar del 
Ifiíniestro una f á b r i c a de b á s c u l a s , 
indicando al g u a r d i á n que en el edi-
licio h a b í a fuego. 
• Comprobado esto por Rafael Gó-
mez so a p r e s u r ó a telefonear a los 
Cuerpos de bomberos, quie-nes se 
presentaron al l í con una celeridad 
digna del mayor encomio. 
A la vez que a ios bomberos el 
í guard ián , avisó al domici l io de don 
Luis .Díaz y al de don Alber to Hop-
pe, quienes so personaron inmedia-
tamente en el lugar del siniestro. 
t i r en l a necesidad de que se dote 
de reflectores a los bomberos, pues 
una m á f a pisada puede poner en pe-
l ig ro su vida. 
l a s autonidades y eF público. 
A la calle de Federico V i a l acu-
dieron los concejales s e ñ o r e s Solís y 
Cagigal y Dorado ; los jefes de Se-
guridad y de municipalGs, con fuer-
zas a sus ó r d e n e s ; agentes de' V i -
gilancia y varios n ú m e r o s de la Be-
n e m é r i t a . 
T a m b i é n se es tac ionó en los alre-
dedores del edificio siniestrado, pero 
a distancia suficiente para no entor-
p e e é i la labor de les bomberos, un 
público numeros í s imo y h e t e r o g é n e o , 
que no a b a n d o n ó aquellos lugares 
hasta que el fuego q u e d ó completa-
miente terminado. 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , núm, 4. 
S A N T A N B M l 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
SoniBreros para Scfiora 
e r n á n C o r t é s , 2 , p ra ! . 
In te r ior , 4 por 100, a 66,80 por 
100,; pesetas 5.000. 
Tesoros, noviembre, a 101 por 100; 
pesetas 10.000. 
G^dlulas, 5 por 100, a 97,50 y 97 
por 100; pesetas 55.000. 
Andaluces," 1.a, 3 por 100, a 61,60 
por 100; pesetas 17.000. 
Navail, 6 por 100, a 97,50 por 100; 
pesetas 8.500. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, a 93,25 
por 100; pesetas 4.000. 
H i d r o Españoila, 6 por 100, a 91,35 
por 100; pesetas 10.500. 
Hiobmuica de Santil lana, a 82,25 
por 100; pesetas 50.000. 
La fábr ica siniestrada. 
E l edificio siniestrado, que q u e d ó 
reducido a escombros, era de gran 
des proporciones y estaba ocupado 
en su tota'lidiad por l a maquinaria 
destinada a í a m o l t u r a c i ó n y un mo-
tor Semii-Diesel, de aceite pesado, 
que era el que p r o d u c í a ¡a fuerza 
para el movimiento de la- i áb r i ea . 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Se innda hlmm - TPléí- 2699 - M N O E R 
H A m T A C I O K E S CON B A Ñ O D E S D E w P E S E T A 3 . - S J N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
Se refrescaron bien dichas faoha-
das y s i m u l t á n e a m e n t e se a t a c ó 
el foco del fuego, pa ra localizarle, 
lo que se c o n s i g u i ó a fuerza de t ra-
1 bajos y de expos ic ión de los bombe-
> ros, pues cuando1 m á s . enfrascados 
s é haOlabán és tos en su labor los 
cables conducto res de l a e n e r g í a 
o l ñ c t r i c a ' s e par t ieron, quedando a 
obscuras toda aquella parte de l a 
ba r r i ada , y produciendo chispazos 
que provocaron l a a la rma entre el 
púb l i co . 
Las pr imeras faenas se h ic ie ron 
en l a f á b r i c a con sobresaltos y te-
mores, pues alguien se e n c a r g ó de 
decir que h a b í a dentro materias i n -
flamabics, h a b l á n d o s n de unos bido-
nes de gasolina que, en efecto, exis-
t í a n en el a l m a c é n de l a s o ñ e r a v i u -
da de Casanueva y que fueron sa-
ca cfós por el c h ó f e r de don J O Í Ó Ce-
ba bos, A n d r é s R o d r í g u e z . 
LiOO munkipar.es, en vis ta de . l a 
•persistencia de fa l ta de p r e s i ó n y es-
casez del agua, tuv ie ron que apro-
veclhnr todas las bocas, de riotrn do 
l a é iinanídiadionefi, •llegandio késdffi 
!a 0* • la caiTle de Carlos U I . y los 
Aoluntarios se vieron en l a ijccfisklád 
eje aprovechar m i pozo inróximo a 
los almacenes de gran velocidad de 
Pilhao, para que pudiera funcionar 
su m á q u i n a de vapor. 
E l fuego q u e d ó , dominado a las 
;;• fie la noche, r a t i r á n d o s c los 
bomberos y quedando en l a f á b r i c a 
un r e t é n , como med id í l de precau-
ción..' 
SI D E S E A omed ten** 
gurado su r e g e c h . provér-'W 
de un ex t in to r T O T A L u m -
aa seca.—WAD-RAS, 2. 
Cómo se descubrió e! íriccndso. 
L a f á b r i c a de harinas, de pan y 
de p^&t^leria t i t u l ada («La I n d u s t r i a l 
- P a n a d e r a » , es propiedad do don A l -
berto Hcipipe y se coimpone de dos 
Pues a d e m á s ded l impio y cómodo 
empleo del gas para la cocina, para 
• ' } • • Utilización da la F á b r i c a de 
• ! •' • -P. de -facilidades, é s t a 
-na r i s í r i b u v e a domici l io , me-
dii iníe aviso 9.I tciléfono 30-49, exce-
dente cok paira usos ^omesticns. en 
^ • precintados y a los precios si-
guí,e(i)1 gg : 
Tamafio grueso: Medio quinta l 
mét r ico , . 5 pesetas. (4 pesetas les 40 
Ta oía fío mío?;: M Í din quintal m<'-
trio.^ 5.ñ0 pesetas. (4,50 pesetas les 
¿0 kiios.^l 
E n el d ía de ayer h a b í a sido mol-
turado un v a g ó n de t r igo , pasando 
la ha r ina . inmediatamente al alma-
c é n dispuesto 1 al efecto, por ib que 
se salvó del incendio. 
Las p é r d i d a s originad a s por el i n -
cendio son muy importantes. Sola-
imimle el motor Semi-Diesel, que ha-
b í a sido montado hace i m año , va-
lía 20.000 pesetas. 
T a m b i é n el pat io de la fábr ica , 
en el que hay unos cobertizos, su-
frió grandes desneriectos a. causa de 
itos trabajos realizados por los Cuer-
nos de bomberos, s a l v á n d o s e todos 
los vehículos destinados al reparto 
de los productos de la fábr ica . 
A B O G A D O 
Proc arador de los Triban&les. 
Y E L A S C O , I T . — S A N T A N D E R 
Más pór rüdas . 
| E l edificio" contiguo de l a señora 
: viuda de Casanueva es un ini r -n ' -o 
j a'mac-én arrendado por ]a Sociedad 
«Hijo de Ceballos y C o m p a ñ í a para 
d e p ó s i t o de nitratos, de cuya mer-
cancía, no hab í a , por fortuna, u n so-
lo saco por no haber llegado un car-
rramento que se espera de Chite. 
Los arreadntnrios del local t e n í a n 
solamente aleamos envases de sidra 
y otros l íqu idos , que sufrieron gra-
v n i daf^nr,, pKcí oomo la pared y el 
tejado Sur, donde comenzaba a des-
ar ro l la r le un enoume foco de fuego, 
que pudf) ser e:d;inguido desnués de 
erandes esfuerzos por l a violencia 
d r ] viento Sudoeste que reinaba. 
Bombero herido. 
Ei" capataz de los bomberos muni-
cinales .TIÜVTI uéPea sufrió una ca ída 
sobre el tejado de un cobertizo, ñ o r 
falta- de luz. E l doctor Solís . y Ca-
grigal, que como ponente de la Co-
misióti de Poilinía se bailaba en pil 
lugar dé í s in ier t ro . curó a Juan. Cer-
ca rle' iiní» con tus ión m f»! lado de-
recho de l a cara, epistaxis y l igera 
conmoición cerebral. 
.Tnr-in a y w t i ¡5̂  r e t i r ó poto d e s p u é s 
a su domicil io. 
. Del infierno de una noche do tos 
se riasa a lá gloría dp im sueño t rnn-
o u ü o , tomando P A S T I L L A S " CRES-
PO. 
Por effwto 'ie la rotura de los ca- 1 
los bombero» se vieron obligar 
dos a t rabaiar roco meinós oue a 
obten ras. Ya rr. -, i p líHim^ HorK «¡e 
¿••nfoearon ha.cin. la. fáb,-,Va de ba r i -
ííaá lóa farpá dé un .nifomóvil y so 
hi-.-o uso de pjg;;nas teas. 
E n vista de esto volvemos a insis-
D E M A D R I D ., 
Interior F , » . « • • • • 
» K . a a . . . * « 
1» D 
; . 1» C 
. , .1» . B . 
1 :» A 
» G. H 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1 9 2 0 F . , 
» ,s K . m 
<». t» D . . 
» " t» C . . 
!»; j F» B . . 
1» '» A . . 
» ' 1 9 1 7 . • • 
Tesoros enero 
» febrero 
• » 1 5 de abril , . 
'» junio . . . , « . 
» noviembre , . . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "/o . 
» » 5 "/o • 
» r» I 6 0/ff" . 
ACCIONES > 
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c o r r e 
p r o v i n c i a . 
C m n i w i d e C a h s e ó n d e l a S a l , 
e i í Q d e t u s d e r r i m s , e n 
cual , a ju ic io de los malos ganade-
.ras. Constituye g r an parte de su., 
a l i m e n t a c i ó n ; y ante tan descabella-
da manera de ' a rgumenta r , hemos 
de sal i r a l paso pa ra hacer ver a 
esos malos ganaderos y agricul to-
Acabamos de rec ib i r u n a car ta flor- i vecinos, debieran pnesentajrla hoy, 
macia por var ios vecinos de Ucieda j h a y a cambiado t a n radicalmente 
y dado el asunto de g r an i n t e r é s 
para aquel pueblo, oio dudamos en 
hacernos eco de ella. He a q u í lo m á s 
esencial: tcAtendiendo las indicacio-
nes que con frecuencia se hacen pú-
bhcas en todos los pe r iód icos , de los 
que se interesan por l a mejora 3e 
l a ag r i cu l tu ra y g a n a d e r í a , con el 
fin de que desaparezca de entre los 
agricul tores el grado de ignorancia 
que se ha seguido hasta l a fecha, 
en su mis ión , varios vecinos de este 
pueblo, entre otros Fide l M a r t í n e z , 
Neraesio Vaille, Jesusa Gu t i é r r ez , 
José Caimpuzano, José Renedo, Ma-
nuel Díaz, Pedro Gómez, Santiago 
Pelayo, M á x i m o D í a z y Eulogio Mo-
ya, tenemos sembradas var ias se-
Buillas forrajeras para l a a l imenta-
c i ó n de los ganados, en este arto 
tan cakiimito\so a consecuencia de 
lo. per t inaz s e q u í a experimentada y 
etn/as fataJes consecuencias hemos 
venido sufriendo^ Pues bien; con 
t an ta amargura como sorpresa, ve-
mos que nuestros afanes l i a n sido 
deifraudados, con perjuicio de nues-
tro t rabajo y p é r d i d a del forraje; 
iporque sin a u t o r i z a c i ó n a lguna de 
los que tenemos u n pe r f ec t í s imo de-
recho a que se nos respete l o nues-
t ro , se han in t roduc ido en las mie-
ses los ganados de los desaprensi-
vos, que po siendo ellos capaces de 
hacer lo que nosotros horacs hecho, 
se consideran facultados pa ra co-
meter seincjaniio a t ropel lo .» 
A nosotros no nos ha sorprendi-
di l a manera de preceder del A y u n -
ce len t í s imo señor gobemáder ídvil 
de la provincia. 
Los contribuyentes que se encuen-
t r an en descubierto por ef oago de 
exaocaoines municipales del ejerci-
cio 1925-26, tales como rodaje, ah an-
tar i l lado, etc., p a s a r á n en ¡toda la 
semana corriente por el Negociado 
| de Arb i t r i o s a satisfacerlo, advert i-
de 'modo de pensar, no sosteniendo j l d o s í q u e en l a p r ó x i m a semana ?o 
como alcalde lo que con tanto t e s ó n I p r o c e d e r á por la vía de apremio, 
y a costa de tantas pesetas, sostuvo ¡ , ~ 
como vecino. I -̂ -a s^0 denunciada por el arqui-
, • Iteóto municipal , por su estado ruin o-
iSe ha venido dando como i n d i s - I A - I , - • 
, , , , , , s;SO y an t in i ínen ico , ja casa numero 
pc-nsable l a derrota en R ú e n t e , co- L ^ ]a ^ de Sail B a r t o l o m é , ha-
mo en otros Munic ip ios t an atrasa- báén.dose da<Io orden €l s e ñ o r a l . 
oos como él , y se ha aicho que no caMe al jef,e ^ 1q, Guardia mumVi-
se puede presomdir en aquellos pue- ^ reqneridos los inquil inos de 
blos, de l a l iber tad de los ganados l a h a m-&ma ¿ ^ desa¡o]0n anediataniente y trasladada 7a de-
mmeia al d u e ñ o de ]a finca para- qu© 
proceda a su demol ic ión o repara-
ción. 
Un natalicio. 
E n Sierra.pando dió a i'uz una ñi-
res, que de su ignorancia se apro- ñíl j ^ j a , I b á ñ e z Cobo, esposa de Se-
veohan los adinerados de aquel té r - s ¿ ¡ú fa pu,e,nte González , 
aniño, quienes disponiendo de g ran-
des fincas cerradas consiguen sem-
b r a r estas de lo que mejor les pa-
rece; y a estos procisaiinente es a 
los que m á s les conviene l a derrota 
para aprovechar los ganados de esa 
l ibe r t ad « t a n n e c e s a r i a » . "Así hemos 
visto que cuando varios vecinos con 
el hoy alcalde a l a cabeza presenta-
ban u n a razonada instancia ante el 
s e ñ o r gobernador pa ra que no se 
autorizase l a derrota, p o n í a n en 
juego toda su influencia los ganade-
ros d u e ñ o s de hermosas c a b a ñ a s , a 
fin de que nuestra (primera au tor i -
dad gubernat iva no autorizase l a 
derrota. Y esto es lo que nosotros 
llamaimos ignorancia aprovechada) 
en favor de los «sab iondos» . 
Quedamos en que el alcalde s e ñ o r 
tamiento de R ú e n t e en esta cues t ión . Man t i l l a , que tan to l u c h ó para su-
Ec los dos ú l t i m o s años se ha hecho Í P ^ i r l a derrota en anos anteno-
lo propio con l a iprotesta de algunos 
vecinos a quienes do igua l modo se 
l e í ha airop^llado; pero lo extraor-
d ina r io , l o que no nos acertamos a 
explicar, es cómo siendo el aelnal 
alcalde de aquel Ayuntaiiniento- don 
Lu i s Man t i l l a , quien con m á s tena-
ciciad so opuso a la derrota en los 
dos referidos a ñ o s : el que en aquel 
Juzgado mun ic ipa l p r e s e n t ó var ias 
denuncias por lo mismo que estos 
res como vecino, ha podido m u y 
bien este a ñ o , como alcalde, si no 
p roh ib i r l a en absoluto, por l o me-
nos l i m i t a r l a , dando t iempo a que 
se recogiesen esos frutos; y en vez 
•de cuatro meses de derrota, que du-




Cafó, vinos y liCGres.-Especíaüd&d de la Casa 
COMIDAS ECGHÓMiCAS 
Santa Clara y Raalasal.-Teléf. 13-25.-SAfiTft!lDER 
L a suerte de algunos. 
D o n Juan Doucet es u n s impá t i co 
a g ü i s t a que este año y a t r a í d o por 
l a fama que gozan las aguas de í 
Bailneario l legó a L i é r g a n e s proce-
idiente, nada menos, que de Almería* 
A don Juan le a c o m p a ñ ó su hi ja 
E n c a r n a c i ó n , cuya hermosura es t a l 
qu¿ si algún, d í a necesitan en la be-
l l a ciudad andaluza elevar u n monu-
mento a l a belleza femenina preci-
s a r á n que pose ante eminente art is-
t a ia h e r m o s í s i m a Encarna para per-
petuar en niveo m á r m o l el rostro 
sin igual de l a bella almeriense. 
E l s eño r Doucet y su paisano el 
famoso autor do los popn.i'ares «fan-
te, y de este modo p o d r í a n armo- danguillos de Almer ía» don Gaspar 
nizarse los intereses de unos y otros. "Vivar, hicieron amistad y simpatiza-
EI conrosponsai. 
Cabezón, 10 noviembre 1926. 
"EL PUEBLO CANTAIRO" EN TOPRtLÉVfM 
Interior (partida) . , . . 
Amortizable 1 9 2 0 (par-
* t ida ) 
Idem 1 9 1 7 (partida) . . 
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1 h i ó 
Sesión de la Cotnisión muni-
cipal de la Permanente. 
Ceilebró sesión l a Comisión mpni-
c i ra l permanente el martes, del co-
rr iente , y hora s e ñ a l a d a seis y me-
dia de su tarde, presidida per el se-
ñ o r alcalde don Isidro D í a z Busta-
mante, con asistencia de ios tenien-
tes de alcalde don F e r m í n Abascal, 
don, E a m ó n P e ñ a , don Pedro M . Gó-
mez, concejal don Onofre R u b í n , i n -
terventor s e ñ o r L . L lama y secreta-
r io interino señor Moreno. 
En ía orden del d í a figuraban los 
siguientes asuntos sobre 1os cuales 
recayó aicuerdo: 
A v v escrito de don Emi l io Ee 
vuei'ta solicitando se le urbanice el 
frente de un w>l?n- v n m propiedad 
en la caile de J. Ceba'los. se aco rdó 
pasara a informe del t écn ico mu-
nicipal y Comisión de Fomento. 
F u é deneaada a don L u i s Casan o-
va la au to r i zac ión que solicitaba pa-
ra colocar una c.asota. p^efa la venta 
de c a s t a ñ a s en el Boulevard de De-
metr io Herrero. 
ron con nuestro inseparable amigo y 
honvecáno A n d r é s A m e t a , el cual 
A r r i e t a sí en fealdad no tiene por-
one envidiar a nadie, en cuanto a 
^adquir i r amistadcs.es n n hacha que 
E n conformidad a ]o dispup^to por i _ . j _ . _ _ . . . . . . . 1 
RéaS orden de 1 de noviembre co-
a-riente, se aco rdó encabezar en es-
t a Alcaii'día una suscr ipc ión a favor 
de los damnificados en l a I s la de 
Cuba con motive del ú l t i m o ciclón, 
con 500 pesetas, e i nv i t a r a los Ban-
cos de la locaüidad y algunos cen-
t ros mercantiles abran suscripcio-
nes a l mismo fin ; por S e c r e t a r í a se 
hizo presente que por ello, y con re-
lación a los empleados de este M u -
nicipio, se les i n v i t a r í a a contr ibuir 
con eá 1 por 100 de su haber l íqui-
do mensuail. a que, deside luego, por 
su parte e I n t e r v e n c i ó n se suscriben. 
no tiene r iva l . 
N o conoc íamos l a famosa uva quo 
(f¿4de ^'uriCT-ín se e n v í a a Nor te A m é -
rica, Checoeslovaquia, Ing la te r ra y 
otras naciones extranjeras. 
P-biMmos dei' f n d o de la. v id an-
daluza, lo que l a Prensa nos daba 
a conocer referente a las peticionfs 
de los cosecheros de uva para soli-
citar r.icvos mercados importadores. 
As í es que el pasado domingo nos 
quedamos estupefactos al contem-
plar unos opimos racimos de r iquí-
s ima uva llenrada de A l m e r í a pava 
e l amigo A r r i e t a , a í cual encentra-
N U E V A F E R P . E 1 E R J A . establecida en los A r c o s de D ó r i g a , n ú m e r o 7, 
S A N T A N D E R . - T e l é f o n o 26-27. 
G r a n surtido en f erre ter ía en general : ba ter ía de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
mos emocionado ante un b a r r i l pic-
tór ico de doraditar uva. 




















I L B A O 
finca. 
Teaial rervicio do aírua se le ooiieé-
d ió a don Salustiano Carrera para 
una. cr-.a P C la en lie de Manuel Ca-
r i eraj niimero 23. 
vSe a p r o b ó la nómina, de jornales 
inveriklc," durante ia. semana. 
Do conformidad rr-n ol informe de 
l.i. Junta vecinal de Caimpuzano, se 
denegó a don Eulogio Fron ceda la 
parcela de t e r m i o eme solicitaba en 
eij barr io de Roeobio, de referido 
pueblo, s iéndoles asimismo denega-
da por la misma r azón a don Agus-
t í n y don Oriicdonáo Estrada, que 
tnmbióri solicitaban parcelas en d i -
«••iho s i t io por a n a l o g í a con e1 ante-
rior. 
autorizaciones, pero con c a r á c t e r ge-
neral , sin d i s t inc ión de eomercian-
t r s y sólo en dichos ca&os de nece-
sidad. 
''. . L a Alca ld ía , conforme a lo pro-
mel ido, dió lectura de l a certilica-
A don Anfc-nino F e r n á n d e z se 1c ción que obraba en su poder con re-
concedió permiso para la r e p a r a c i ó n lación a la salida de vinos denuncia- ya famoso amigo de nuestro amigo, 
de una casa en la carretera de la da ño r el señor R u b í n en ía ú l t ima i el s i m p á t i c o /nunca mejor empleado 
e ^ c i ó n dr: barrio de Pando, y ser- « w i ó n , a c o r d á n d o s e que en lo suco- eil adjetivo) don Juan Doucet. 
vicio de agua para uso de la misma • sivo, y en caso ncicesario, se diesen j P r o c e d i ó s e a ia apertura del ba-
r r i l con gran ahinco ñ o r parte de 
ios incipientes forroviaros Rui loba 
y Estrada. 
' Comenzó la faena del prueben y . . , 
s i c o n t i n ú a media hora queda cx-
haustQ. el ba r r i l deí r iqu ís imo fruto. . 
Niuestro amigo Ar r i e t a , que no sa-
lía de su asombro an í ? regalo t a l , 
i'anzó tres burras fonmidables, s h r i ó 
s.us brazos! y con potente voz que. 
p a r t í a de sus radio-nnbnones lanzd 
un ¡ V i m Al.mcría ! ifiíe el viento do 
Levante h a b r á recogido pa^a posar" 
l o en los oídos d t i almerieuse don 
Juan Doucet. 
Especialidad en som,breros, 
gorras y boinas. 
— CASA GAYON — 
T O R 11 E L A V E G A 
A O O I O R C S : 
Banco dio Vizcaya, 1.075. 
Hidirocillóctrica Eíipeñclla, 185.. 
Hidroaléic t r ica EbéW'oa, 405. 
Mairttitma X^üüúti, 17*5. 
ADicis Hc4:incis de Vizcaya, 134.50. 
Piapcr.cina Plioaoclla. 1^6,50 y 103. 
Umlón Esipañcda Expilosivos, 360. | seflor interventor, el qué ñor í a A l -
8SHp¡éTfÍHÍj|(i I caldía., como ú l t imo tr.án-it?, se i n -
Pc,rTOclS.ril del Norte de E s p a ñ a , a Ios mf)rasos 8,1 « 0 ('e ln 
C A L Z A D O S 
U í t i m a s creaciones. 
Zapatillas a precio f áb r i ca . 
— CASA G A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo—Teléfono 15G. 
•Se aco rdó pedir al Neerociado de 
Arb i t r i o s un /estado de las salidas 
que se hubiesen autorizado durante 
él a ñ o corriente, fuera de las horas 
ordinarias. 
• A pe t ic ión del señor Abascal, por 
ia Alca.ldía se le p r o m e t i ó se h a r í a n 
las obras indispensables para hacer 
desaparecer una poza que existe en 
20 «*iento*, ee vende banato. 
San Francisco, 33. 
Presentada la certificación de des-
cubiertos por exacciones municina-
hsp ,;.>,i p ícwic ió de 1P25-26. para que 
sé acordare su recauidnifión por M 
vía de anremio v nombramiento de Uea eil - - ñ o r Abascal y que merece 
u n agente e jecut ivo^ fm aeoidÓ, dea- esta ciudad, 
pues de alaunas manifcstiacioncis del 
la fuente de «Los Cuatro Caños» , el { U n a buena acción, 
arreglo de las calles de Conso lac ión I ^ :íne'í^0:^ía del mes de septiembre 
y Pomar y se p e d i r í a a los^centros h 'dt imo l a be l l í s ima s e ñ o r i t a M a m a -
municipa-lrs emitiesen el dictamen | r i t a Pozas e x t r a v i ó una va/iiosa a l -
corre-pondiente al estudio que se Tos j ha.ia, un imnerdible de bril lantes, el 
o i t Jenar ía para que dichas calles ! ^ hallado por un vecino cuyo 
í iuedasen en las condiciones que de- 1 
pirinnera, 70,80 y 71. 
Idem de A&íurias, Gaí ic :a y León, 
pnianicira, 07,85. 
Ide in de M a d r i d , Znnagoza y A l i -
cante, 5 per 100, F, 89,50. 
(I ufoMiiaciófi " fuci l i ta i la por eí 
BANCO DE 5 A N T A N D E B ) . 
No tire el dinero de ja. propa-
ganda ; anuncíese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta, 
que adeudan y en la nvóx ima sesión 
.proceder a l nombramiento de un 
afrenté e jeeat ívo pára e^te fin, re-
en.''T,ia.''ión de oéduilas v dqmás des-
fjribi^rtóia del A v u n t ^ m i ^ t o . 
Fuó dfr^egnda a don Manuel Sá iz 
i'a autoiazación quo sd l i c í t aba para 
cerrar el puesto 'de pescado que 
ex "'^a en r-\ mercado. 
Se nnvobó eil estado de, cumias 
m-.-rntado nov el presidente de ín I a lag diez de la noche y los ca fés de 
Tur ta de Soccirros a domicilio del j pr imera c a t e g o r í a a las doce, en con-
Ar i lo 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a I y de 3 a «. 
Calle Ancha, 4, ! / 
T O R R E L A V E G A 
Tres nct.is del Ayuntamiento. 
Se .hace ha.her a los industri".,e';; 
de esta ciudad que desde el d ía p r i -
mero ofei' con-iente raes, la hora del 
icierre de las tabernas so e f e c t u a r á 
)n. Antonio • -ü !-ou las circula;c3 del 
nombre omitimos. 
Este sujeto, no dánl io impor tancia 
ál hallazgo, a n r o v e c h ó un riaje a 
Sasiicfía, ignorante de que su alha-
ja hubiera sido reclamada por al-
guien, p e n s ó en oue la luciera una 
de sus hijas que a l lá , en la industr io-
sa v i l l a montañesa . , habitan con la 
f.bne.ita. 
Pagados unos d í a s , y h a l l á n d o s e 
de vis i ta en la fasa del bonís imo doc-
to r don Aurel io Pozas, so e n t e r ó 
nuestro amigo de l a n ó r d i d a sufrida 
por la cncantadova T i t a , n ie ta del 
sabn'o doctor Aurel io . 
A l conocer nuestro amigo la va l ía 
1"'. r,,"a'a ^ d u r m i ó t ranqui lo . 
E s c r i b i ó r á p i d o a S a n t o ñ a , y la r e í -
puesta teilegráfica trajo la. buena nue-
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S e c c i ó n m a r í í s m a . en poder do l a madre po l í t i ca de nuestro amigo. 
Dí'as pasados hizo entrega del ha-
J í i z g p a la bondadosa señor i l d o ñ a 
Eiai l iana Pozas y ayer fuimos test i -
goa dea' obsequio que el generoso 
doctor, por conducto de su h i ja do-
ñ a Aurora , envió a nuestro conveci-
no, consistente) en importante cant i-
dad en metá l i co , que nuestro ami-
go recibió con la emoción natura l 
en estos cagos. 
A ruego de nuestro amigo damos 
púb l i ca s gracias a l a fami l ia Pozas 
por su bonidad hacia quien se l imi to 
0, cumplir una obl igación, como con-
secuencia de í n t i m o agradecimiento, 
deuda anterior, c o n t r a í d a por las 
atenciones que el sabio y bondado 
BO don Aureno Pozas g u a r d ó hacia 
•aquella que desde el cielo bencTíjera 
bondat í ' tanta. t 
El corresponsal. 
Se le impuso a l a r e c i é n naicida 
el nombre de Feliicidad. 
Con tan fausto motivo damos a 
los p a p á s nuestra m á s cordia l eai-
ihorabuenal 
A filas. 
.ra cumpl i r sus deberes niil i ta--
jies ñ a salido para, S a n t o ñ a , a don-
d .- ba sido destina'Jo, el joven de 
esta v i l l a S i m ó n GormáÜez Ruiz. M u -
chíi. sueite deseamos aO amigo Si-
jnoníri y que le p o d a n p f o i i t ó con-
ta" entre nosotros. 
El corresponsal. 
y Caja 
U ^ J V 
E n la Sucursal ( H e m á n C o r t é s , 
númea*o 6), se hac^r nxcluisáva-
mente •. Fres tamos L i ^ . ' '..caries y 
Oaentas de orédi to , con garantiAi 
de Snca í i ; ídem de valores, EÓTÍ 
l imitación dé cantidad. Con ga-
rnnt-ía p'e>raoaa! hasta dos m i l 
pesetas. 
E n la Central ( l ' a n t í n , n ú m e r o 1), 
ae hacen p r é s t a m o s do ropas, al-
hajas y las operacion-js del. Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor ia te iáa- que 
las denuís Cajas lócalos. 
Loa interesefi son abonados so-
mc«Lítraímente: en ju l io y en 
• enero. 
H O R A S DE O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tárelet 
de tres a cinco. 
— I s a g L 
n ' á n i 
M U E B L E S D E E S T I L O 
l Jirecíor-proyecíiaí •; Isidoro (hi inea 
M O D E L O S E S P E C I A L A S 
l ü i m i 8, Eii5gr̂ ié0 -SL18 
\ s e l e a j j i t d a c o n U 4 p & 
c u c l i & r c u i u d e 
De fútbol. 
M pasado domingo se enfrentaron 
en part ido campoT'.ato en los cam-
pos de l YiHaescusa F . C , los equi-
pos Independietnte de Cayón y ei 
propietario del campo. 
^presentante: J O S E ^ . « r . . - . fcAHBÜ&A.- - Cinteros. \ i - ft«gu«i-
>. y San Frarácisco, t, ftercaro:.—SANTANDEB, 
C A R B O N H E R R A J (pepita de aceituna), de gran comodiidiad, no es 
necesario encenderlo m á s que una vez en la temporada, bastantes ca-
lo r í a s , no produce gases o tu ío . 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N F A L E N C I A , 11 pesetas. 
C A R B O N C A N U T I L L O (cisco de Salamanca), t a m b i é n exento de 
tufo, y por consiguiente de mayor resultado que el c a r b ó n vegetal 
encina. 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N F A L E N C I A , 8,50 pesetas. 
E N V I O S a todas partes, remitiendo el impor te del pedido, por giro 
postai, cheque o transfeiencia Banco E s p a ñ a ; — P a i e n c í a . 
J U L I A N R U I P E R E Z G A L L E G O . — E x p o r t a c i ó n directa de Carbones 
MinferfUes y vegetales.—Calle de Burgos, n ú m e r o s 25 y 2 7 . — F A L E N C I A . 
Nueve médico . 
Hoy , a las diez de la m a ñ a n a , reu- \ 
n ida la Corporac ión Munic ipa l , se j 
ba. nombrado médico t i t u l a r de i'a i 
v i l l a a don J e s ú s Ballesteros, hijo 
del prestigioso doctor Ballesteras, 
de l a capital . 
• E a sido recibido el nombramien-
to con el aplauso u n á n i m e del ve-
cindario , pues de todos es conocida 
Ja fama que, en el- ejercicio de su 
carrera, ha adquirido en Asturias 
dcnlde no hace mucho rec ib ió la 
Oruz de Bencfioencia. 
Felicitamos al señor Ballesteros y 
Ayuntamiento enviamos nuestro 
p a r a b i é n por el acierto que ha de-
mostrado en la elección. 
Juan G U T I E R R E Z 
E s c a k í o t e , 9-XI-926. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a amerieana O M E G A , para 
3a prcducioión del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
í n o d e r n o para bodas, banquetes, etc. 
P l a t o c|<l -díjiv: Gy]:v>.bucco Par-
mant ier . 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
^ k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
s 
Ams I UP 11A -Oo^:^ 
Durante la primera m i t a d . del en-
cuentro las fuerzas estuvieron 'muy 
niveladas, desarroilando ambos con-
tendientes un juego de verdadero 
fútboil, suüer-Héndose jugadas maes-
tras muy vistosas y de excelente 
combinación ; as í como t a m b i é n en 
la pr imera parte del secundo t iem-
po, hasta que ya en las p o s t r i m e r í a s 
del par t ido y vista ¡a vic tor ia de 
los cayoneses, que marcaron de ma-
nera ianpccablo el único goal de la 
tarde, todos se replegaron hacia la 
meta magistralraente defendida por 
Sallvaidor, la c u a í no lograron per-
forar sus rivales a pesar de los 
inauditos esfuerzos que en ello pu-
sieron. 
lapar, 'la bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Jo-
sefa Ruiz de M a r t í n u z . Su muerte 
ha sido muy sentida, dadas las mu-
c h á s y grandes simpa t ías que s é ha-
b í a granjeado con su afable y can-
i ^¡i trato,- así como sus tan bellos 
* sentimientos siempre propicios a l a 
p r á c t i c a de la cavidríd y el bien. 
5 A su desbGqsóÜádp esposo don Se-
rafín M a r t í n e z , a su padre don Mar-
t í n Uuiz y a su!s hcrinanOE J i - s ó y 
Mateo, antiguos y buenos amigos 
nuestros, aoOmijmñaimos en el justo 
dolor que tan irreparable perdida 
les origina. 
Descansen en paz. 
El cíwsepoj».*®!. 
comercio se ofrece e e ñ o n t a ins-
t ruida, con conocimientos de meca-
nogra f ía , contabil idad v f rancés . 
' re tensiones moderadas. Ilefereneiae 
satisfactorias. R a z ó n , en esta Ailr.íi-
ukvtrac 'ón. , 
iMart íu de V i a l , tuvo l a mala ocu-
r r e n c i a - d e sentarse sobre l a boca 
de u n pozo1 de tres metros de pro-
fundidad, cayendo a, él s in,out; Ha-
Hlón acierte a explicar lo que pudo 
o c u r r i r l é . 
Sacado inmediatarnents por va-
r i a s personas,, en u n a u t o m ó v i l de 
esta, m a t r í c u l a se le condujo a l a 
Casa de Socorro, donde le fué apre-
c iada una; tuerte c o n t u s i ó n en í a 
' l eg ión parietali b r e c h a , a d e m á s 
de l r e m o j ó n y del susto consl-
guiení ,? . 
Accidente a lbcrtfo. 
•Secundino P é r e z Reguero, de ca-
torce a ñ o s de edad-, se; e n c a m i n ó 
anoche al vapor «Perou» , donde se 
hal laba su padre trabajando en l a 
(desca-rga del buque. 
•Sin que • fuera posible evitar el 
accidente una de las e.=írobas a-1-
cainzó al cliico, c a u s á n d o l e contu-
siones en la r eg ión escnpular y pec-
to ra l derecba. 
-Fué curado en l a Casa de Soco-
r r o . 
C R O N S C A 
De nuevo se registra una fuerte demanda de tonelaje para el trans-
porte do carbones americanos con destino al R. U . y S. Amér i ca , y 
a ú n cuando los fletes e s t án del todo sostieniid-os, para fechas p r ó x i m a s , 
existo alguna irregularidad para fechas atrasadas. 
En dicha sección de este mercado hubo signos de disminuir l a de-
manda de tonelaje al empezar la sesión, considerando iá s i tuac ión m i -
nera inglesa algo m á s favorable, pero aj conocerse la dec i s ión del 
Consejo de las Trade Unions de pedir a sus miembros abrieran una sus-
cr ipc ión voluntaria en auxil io de los obrema "rtiineros, el tono vo lv ió le 
m á s firme y las operaciones se incl inan a efectuarse en mayor n ú m e r o . 
Los ú l t imos fletes cotizados oscilan desde 23 a 25 chebnes por tonelada, 
•fc-gún t a m a ñ o y fecha de carga, habiendo conseguido el m á s elevado 
para cargar a ú l t imos de noviembre actual. T a m b i é n se han registrado 
algunas operaciones, t a m b i é n con ca rbón desde Hampton Roads para 
Río JÉiiMíté a 7,25 dó la res a cargar en diciembre, y a 7 d ó l a r e s para 
cargar en enero. 
En el Sector de Montrea l t a m b i é n se registra una fuerte e levación 
d'e fletes, p a g á n d e s e a 8/9 por quarter para t r igo a cargar en el corrien-
te mes. y a ú n c o n t i n ú a n subiendo, pues buques que hace seis meses 
aiceptaron 12 y medio centavos por oental, e s t á n pidiendo 'ahora de 36 
a 4U centavos por igua l peso. 
Eil sector de Oriente acusa mayor demanda de tonelaje para el trans-
porte de carbones desde Oa íou ta a'l R- C. a fletes'que oscilan entre 42/6 
y 45/—, el mayor para buques de unas 9.000 toneladas, a cargar en la 
ú l t ima decena del corriente mes. Los trigos de Australia, solicitan tone-
laje a 52/6 por tonelada» en las condiciones antiguas con destino a i 
M e d i t e r r á n e o / R. ü . / C o n t i n e n t e — T a m b i é n se observa mayor anima-
ción en la demanda de tonelaje para ca rbón desde Newclaste (N . S. W. ) 
F-nra S. Amér ica , h a b i é n d o s e fletado a 43/9 para Rosario a cargar se-
guidamente., y t a m b i é n se ha fletado otro de 6.000 toneialdas, con car-
bón desde Durban al Plata a 38/0, a f argar en diciembre. 
Los icargadbres ^le t r igo desde eíl Mar Negro han, reanudado sus 
operaieiones a fletes algo m á s reducidos p a g á n d o s e a 35/— para un bu-
que de 5.000 toneiladas con destino a Dinamarca para noviembre, 27/6 
para 600 toneladas ; para el Continente, para ea! '10 de diciembre, y 
25/—para un buque algo mayor para 1/25* diciembre. Las semillas de aí-
• ' 'n han pagado el flete algo reducido de 32/— por 60 pies cúbicos 
desde Ale j and r í a a Londres directo a cargar en noviembre/diciembre. 
D ! C K 
Londres, noviembre 1926. * * ^ 
De a m b a d a . 
A coinseicueaicia del itempdrai que 
reina en l a cofeta e^iilirairon ayer de 
aí-r-ibada en nuiestro puerto vmásm 
eanjbiauicacio.niois coiatoras. 
L a flota pesquiera no saibó ayer 
a la mair. 
En le! p u e ñ o . 
A ú'iltiiniia hora de l a tair^le ilo 
í iyer se enconitnaiban en el puerto 
cinco baircos mercantes. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
lili 
Tonifica, ayud? n le* dine?l.iories y abro 
sfapeü'tc. curando faséiu'eritiédaaesjdel 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
\ Ü & L O ® » E E S l é f ñ A Q O 
i / «CUIÍDS qiiB, a veesá. ^ M B opíi STSESliSiSIIB 
; O S L A T A C J O Í Í Y ÚLCEsLfc 
'leí fcíiotóágfl 
¿jluy usado ¡IOÚ(;Í las diarroas de ks niños, tooluM 
en la époor.dil DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
cnsáyesB una botella y se notac í p.-onto qu« 
• i «nfermo coma más, diglora ir.Bisr y 38 
njrfre, ourár.'ilcse da seguir con BU USO. 
fi BBsetas Sáíalia, con iñetlicapn para unos Edíai 
F A V O R Y L A P I Z E 
son 3as mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases, 
Unico taller de reparaciones. 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar Sin consultarnos precios. 
M O T O f N O Í A N Y F A V O R 
Casa R U I Z , Aróos de Dóriga, 5. 
Toma de poses ión. 
H a tomado poses ión de su cargo, 
j a nueva maestra de ü c i e d a d o ñ a 
C r i s t i n a 'Rojas, a quien deseamos 
/gran acierto en l a delicada mis ión 
•que le ha sido confiada. 
IBsutjzo. 
E n l a iglesia pa r roqu ia l del mis-
ino pueblo, le fué adminis t rado el 
Sacramento del Baut ismo, a u n a 
í i i ñ a h i j a del maestro in ter ino de 
Jiguel pueblo don Ju l io Luengo. 
Venta: Serrano, i-i, FjrmaciK, MAÓRUI 
<jj£ y principales del mundo 
L a vif i tor ia hubo de conseguirla 
el Indepcnuif-nte1 merced a una bo-
n i t a jugada de Benaveti te; fué un 
goal exce-ientemente trabajado y se. 
gnramenie uno de los mejores y m á s 
vistosos de cuantos se han conse -̂
guido en todo eiste campeonato. 
E l Villaeteusa tuvo muy buena ac-
tuac ión aunque bastante desafortu-
naxlo en l a ejecución de fas dos fal -
tas oaistigadas a sois rivales, en el 
á r e a de pennlty. 
E l Indenendiente jugó con mucho 
acierto y bien acoplado ; es un con-
junto que triunfalimente ¿larcjia ifjQ 
éi presente campeonato y de seguir 
con. eil mismo entusiasmo no ser ía 
difícil el que j'ograra uno de los p r i -
meros puestos. 
El á r b i t r o , señor Polidura. juz-ió 
el enciuenti,o con suma convpeíen'-i a 
e impancialidai"!1, va l iéndole muchos 
y bien merecidos elogios. 
Defunciones. 
En la flor de ía juventud, a jos 23 
¿ ñ o s de edad, falleció en Sarón la 
car i ta t iva y virtuosa, señora d o ñ a 
Carmien Gonzai'ez de Fernandez, 
cuya muerte ha causado genevr.1 sen-
t imiento en todo,3 estos pueblos. 
A la conducción ' dci ' ' c adáve r , que 
se verificó en el día de ayer, a la.s 
louatro de la tarde, acudieron nuni"-
lo^as am^+ades y conve^inn.c; d e í 
va l l^ . censti tu yendo una verdadera 
man i fes t ac ión de duelo. 
A sr ancmido esposo don E a m ó n 
Ff-n iándcz . acreditado GOmetciante 
ds la localidad y a toda su familia, 
enviamos Ta expres ión de nuestro 
m á s rincero y sentido pósame. 
— T a m b i é n ha dejado de exist ir , 
en el día de ayer, en aquel mismo 
Echarpes todo á e piel , desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A , i 
N O T I C I A S O F I C I A ' E S 
Por maltratar a un convecino. 
La Guardia c iv i l de E n í r a m b a s a -
guas ha detenido al joven Marcel i -
|no Riales Cantera y a • su heirmano, 
poilítico E a m ú n Manteicón C'avadaiS, 
que en Navajeda, donde residen,' 
maltraitaron de obra a su convecino 
Francisco F e r n á n d e z l í od r íguez , de 
cuarenta y cinco años . 
Este fué cu'Mdo de erosiones en 
l a región m&X^i' izquierda, eonfcusio-
nes en la. p á r e d de racha d-.il t ó r a x y 
otra contus ión en la r eg ión g l ú t e a 
derecha. 
Las lesionéis han sido oa l iñcadas 
de c a r á c t e r leve. 
Ñ a h i S d m & r s a s . 
La Gf5i-»fSad eSa SaiiífinfiSer.—Bl 
n i o v i n . : o dei Asih) «tí »J «lía <le 
ayer fué siguiente: 
•|Colirad&s d i t ' i : ibuída.s, 95(f. 
Reci'í;,;..!c« ¡.¡.cj- pedür cu U v ía pú r 
t t e a , 3. 
Asilado* eii«UHt«.» ca si Estable 
©imiiento, 1§T. 
THIKGHERA INGLESA BE TRES TELAS, 
PA«A HOMBRE, EN LA 
Aíaraarcmas, 3 . — S A N T A N D E R 
Los lis Míos refralos ie mm 
'* E N L A 
m i m m m m , i e 
SAN FRANCISCO. 
Uc; aborto. 
Una joven sirviente de v e i n t i t r é s 
a ñ o s de edad se s in t ió ayer repenti-
namente indispuesta cuando se d i : 
r i g í a a hacer -varias compras. 
Como 'pudo logró llegar hasta su 
casa, desde donde' se avisó a l a 
Cruz Roja, pa ra que trasladara a la 
enferma a l a Casa de Socorro. 
A los pocos momentos de encon-
trarse en el benéfico cstaHecimiento 
¡munreipaí la joven a b o r t ó , pasando 
al Hospi ta l en. l a .misma camil la que 
la condujo a l a Cosa de Socorr j . 
I Accidente del trafcajo. E n un tal ler de l a calle de l a FIo-5 r ida s e - c a u s ó una her ida punzante 
en l a reg ión p lan tar del pie doro, bo 
e l obrero roetalúrgico Antonio Ve-
l o q u i Saura, de diez y seis a ñ o s . 
«Sngiles práctico w a r i i i m o » . 
Camo resuiltiado ddl concurso para 
obras de texto en léis Esc 11 olas i e 
N á u t i c a , fia sido admaítido el inte--
¡íiesante libiro «Ingüés piráctico. miarí-
t imo» , del que es autor ell culto ca-
pi tán , de !a M a rima niiercaníte don 
Rafael 'Roeafuil y Pol. 
Regiams'nto modificado. 
De •acuerdo ' con l o pronuesto Por 
l a Díriección giénieiríal de N a v e g a c i ó n 
y Pesca, el a r t í cu lo 10 del Regla-
mionito paira l a ipet=tóa; con el airte 
de almadlrabia., ba sido modificado* 
de l a siguiilente forima,: 
((Antes de subeisita.r un pesquero 
nuevo, el Goibienno ondemairá ?e 
practique u n minucioso reconoci-
mi^n ío de los fondos del pesquero, 
.a ¡sen- pdsilbíle y conveniente par 
iruedio de buzas, sobíre todo en e l 
emp/Lazamilenito dcil cuadro pri^ici-
p a i y sriitiois de las raberas; esto no 
oibstanitie, el Esta.do no se hace res-
ipo!n̂ a/W!(e de IcJs incetnvenient^-. y 
peirjiuácicis que puedarn causai-lc- al 
coTiicesioinairio lais maüais condi-cion»s 
de los fondos, las ccnrieinite.~ o cuaii-
qjukir allria c i r cu i í s t anc i a , que 
sujptíáárá F'.jaipie previí-ita a! ha-
cer el conriraiío-.j) 
Fogoneros h^blilitadss. 
iGomo yia ífeittcls anunciado, el 
mlérrcrfes de l a p r ó x i m a somiana -e 
veTificarán en la Comandanci^a de 
iMarinia exáanicnics do aspii-antes a 
íogonerois -haibilií.ados. 
La mejor bañara esmaltada. 
La más fuerte. 
LA MÁS m . h l L 
Pidan precios a 
gar del riccidenie l m í^moleador- '-s 
(cllrttoinazo;) y ccSsún Maiiitín», éste 
die la Junta de Obras del Puerto, 
icon.duciéndoilie arabos al usable», 
donide quiefdó embajririancaicio. 
Muciho nos conigratulamos de que 
el atóoi'dienite no icilcanza.-ia má^. gra-
ves piroipoircioiñes. 
E l iC.Maria». 
Ĥ a esperado eai nueatíro puaiy o, 
¡con* cargia ^eniarail, ípiraccdente de 
Gi jón . el velero diMainía)» 
OSíservaitorso Gcntral . 
Tiempo de nieih.la.s en ei C a n t á -
br ico y en eil lEstireciho de Gibra l -
tar . 
S e m á f o r o . 
•Sur f r e squ i ío n m r e j ' a ü a del Nor-
•aesitie; cielo cubieajta!; horizontes 
acbubasciados. 
1" g 
Del G o b i e r n o d v ü . 
Trajes d é agua, delantales de l a v a -
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camfo- | 
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D É B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (V . i zcaua) -Te lé fono 5-00 1 
Chico que se cao a un pozo. 
E l muchacho de trece a ñ o s R a m ó n 
López Castellanos, (pie t u é anoche a 
presenciar el incendio de la calle de 
Tecriro Pea'ev'fi.i—iTion-jocnada á¿¡ 
cincmaitógirafo. 
Hoy, seccióin c o n í i n u j , de seis y 
cuairto a diez de la necho. 
Esiineno de l a omi|gina! pe l ícu la 
en cuaitiro pan-tie®, «Una ñifla a la 
TO.oder.Tv.". y una pcfb'cu-la cómica , 
en dos park-tfi. 
Gr-are Oinema.—.Hay, a las seis, 
baizitia íiaís dilaz,.. ((.Noiveidades inter-
niacicihalcn, nrúmiGro 2-Í-3)), una pa.r-
tie; «¡Viva, la Aviaciicoi!)), cómica . 
f í ü . dos pautas, y (dEl h u r a c á n » , pe-
•!•'• aria die actuialli/dad palpi tante, por 
Hoxise Peters. 
Cint rna Bonifaz.—Hoy, la ihtefre-
sante c inta aimieiricana, del famoso 
airf'iiiSilia Ho ibc r t Baw/l'insoin, en «La 
E l («Cervanles». 
iCOn carga giemerai e n t r a n á mcv 
ñlaai¡a en nuestro puerto!, proceden-
te de Li'veinpooO, el vapor «Cervan-
El1 ({Balboa». 
Piroccdente de Arateras, también. , 
eis elsperaido, cen dlvGiisas nvercia-n-
cías , el vapor «Bailboa». 
E i «LniFaiyetíe» choca contra 
un iremoteador. 
A las siete de l,a i f i añana de ayer 
ocui ii ió en ai'uiestii'a bahila. u n acci-
dcnie que, por fortuaiia, no reviiítiií 
cairaderes gii-aves. 
IE1 remoücaldor ((Tritóm», que f-a-
¡c.riita'ba las faienas de aárr.qu-e a i 
fürais|aitll4n!'ico íiramcíls (dLafayetite», 
estuvo a punto die. zozobrar. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 3 
L A M A S A F O R T U N A D A 
Ei Comité de la Exposición 
Comercial. 
E i Comi t é de la Expos i c ión Co-
mercial ha enviado una carta al se-
ño' ' Oreja E lósegu i solicitando su 
apoyo para los industriales y comer-
< es santanlder iñes , que deseen 
enviar a r t í cu los a la Expos i c ión Flo-
tante de Productos E s p a ñ o l e s . 
Esa Expos ic ión , que se organiza 
con c a r á c t e r oficial por haberlo así 
dispuesto el ministro dei' Trabajo 
en la ReaJ orden de 23 de agosto úl-
t imb , p a r t i r á de Sevilla en el mes 
de febrero de 1927 y v i s i t a r á las Re-
públ icas americanas, haciendo esca-
las, en algunos puertos de Oriente. 
Una circular del gobernador. 
E l «Bóletín Oficial» publica la si-
guiente circular, de la que ayer noe 
fué facil i tada una copia en el Go-
bierno c iv i i ' : 
«Harbiendo transcurrido el plazo 
seña l ado en el Reglamento de Es-
tad í s t i c a y Requis ic ión , y siendo mu-
chos los alcaldes que fal tan por en-
viar los estados r e ^ í a m e n t a r i o s , se 
les advierte por esta circular, para 
que en el improrrogable plazo que 
media haista- el 20 del actuaJ, remi-
t a n a.l comandante delegado de C r í a 
Caballar de esta provincia (oficinas 
del Gobierno mi l i t a r ) , los r e s ú m e n e s 
citados, en ev i t ac ión , de que me vea 
obligado a imponer sanc iones .» 
se vende a CINCO 
once y 
E n una miamioibra de diicho tlras-
et láni t ico chocó con el «Tri tón», oca- j Sentencia. 
Causa por atropello. 
Ayer, en la Sala de esta Audien-
cia tuvo, lugar la vista de la causa 
seguida contra Ensebio P e ñ a Alon-
so, por lesiones causadas por atro-
pello al n iño de cuatro años J o s é 
Veíase o. 
E l íiscail de S. M . , señor Seijas, 
calificó los hechos como consecuti-
Vi.s de un delito de imprudencia te-
m e r a i á a , solicitando de la Sa.la fue-
ra impuesta al sumariado la pona 
de dos meses y un día de arresto 
mayor e indemnizaición de 200 pe-
'setas. 
L a deíenisa, señor Lago, i n t e r e s ó 
l a absoa'ución. 
sionando a é-ste u n a a v e r í a en ía 
bandea de et-itribor, entu-ando gran 
damltadad de agua en el citado bu-
.que-allj1!^. 
InniediatanTGnte a-.-nd' rron al l u -
En la causa seguida a Alfredo 
Castillo Ruiz, por lesiones por i m -
prudencia, se ha dictado, sentencia 
condienándolé a l a pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor, 
a r 
m m a i 
d e s d e 15 p i s c a s . d e s d e 7 r e a l e s d e s d e 6 p s a ^ e s . d e s d e 5 p e s e t a s , d e s d e 15 p e s e t a s . . tíesde 17 \ A i s . 
C a m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,76 
— p o p e l í n i n g l é s , 
p a n t a l o n e s h o m b r e , a l g o d o n e s 
— — l a n a 
S á b a n a s ' c a m e r a s g r a n d e s , 
P R E C I O S F ^ I T O S I 
M A B R O A D O ® 
6,60 
4 0 0 
6 ,00 
6,00 
S á b a n a s , c l a s e e x t r a d e s l e 4.25 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a — 1,40 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o — 0.20 
C a l c e t i n e s h o m b r e •— O.-So 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c l a s e s — : ' 
e 
T r a j e s h o m & r e , v a r i a s c l a s e s , d e á d e 10,00 
= l a n a , . 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 
C o r t e s d e t r a j e , 
C o l c h a s , t a m a ñ o g r a n d e • 
A I m á c é n 0 s 
i g u a l n o s e í e p ^ S € 
27 50 
¿ , 6 0 
9.00-
á r á 
d e s d e 2 r e a l e s . 
d e s d e S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a 
= g r a n d í s i m a s — 
M a n t e l e r í a s g r a n d e s — 
n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 
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S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
E n f e r m o s 
e 
f d e 
a 
l u z 
^ F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
e a c t u a l e s . 
^ Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco-
I f rado con Ja Cruz del Márito Militar, por móritoa pro-
fesionales. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez a&ombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
rizan a los enfermas. Desaparición de los dolores y moles-
tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalmias graves y por excelencia en la granulosas ígranu-
laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
en la córnea, rijas, etc.), L-.is oftaknias originarias de en-
fermedades vem'-reas, cúrala-: en breve tiempo. Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
cataratas en período de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más 
remedios areeniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
metileno y otros tan "temibles usados en clínicas. L a s vis-
tas débiles y cansadas adquieren p r o d i ú o s a potencia vi-
p a l . ¡ N o más neblina! ¡ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ! 
•1 Jamás fracasa! E l 98 por IDO de los enfermos de los ojos 
cúranse antes de concluir el primer frasquito del específico 
P R O D i n Á L U Z . 
P R 0 D ! G A L U Z eclipsa para siempr^ el tratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes oculísticos ; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
importante como la mubos$ conjuntival. E l nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha» 
cegueras, lo hace desaparecer P R 0 D I G A L U Z ; cura el 
glancoma. 
P n O D Í G A L U Z - e s completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los cnff'vmos. Detiene "n. miopía progresiva. ¡Enfermos 
de los ojos: :Estad seguros que curaréis en bi vísimo 
tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
(jExigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
P R E C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por 
ríTTK) P O S T A L a la T)TT;ECCTON G E N E R A L : E . CUA-
DRADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
recha.—MADRID (Espafía). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in-
genieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
I Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
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E S T R E Ñ I A » 
m b j ^ M A i J S D i S E S T I O 
PESADEZDE E S T O M A 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
c 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor A L F O N S O X I I I saldrá el 26 de noviembre 
El^ vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá ¿1 18 diciembre. 
admitiendo pasajeros de toda^ clases y carga con desiiif. 
H H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de. camarotes de cuatro literíu 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-C5 de imntos. Total, 551-6') 
Id . Veracruz: Ptaa. 585, más 9-90 de impíos . Total, 591-60 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus &gfa¡ 
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-68. 
—Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
^-«g—-tS--^ *»-•«• 
S U E V O preparado cempuesio de esencia de aofe, §>Wifc 
tftiaye con gran «entaja al bicarbonato en todoe wm 
«soso—Caja 0,50 pta0 Bkarbooate <" 
ée glicero-fosfato de sa! de CREOSOTA^cfiafeeiftaita 
S O S Í S , catarro crónicbai, bronquitis 7 debüitáad fiÉlirald 
P s 9 ¡s b 9 i 3 , 5 © ? e a a $ « 3á 
m p ó s i t o ¿ J D o c t ^ r B e n e d i c t a T F Z t t m 
De u s a f a mm ! « • y r l a o l p a t ^ a t m * i a » 9 t * o A» KmpA&sa 
Grandes íapores eorreos M m k m 
Y I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S D E O R A N L U J O , 
R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
• E l dfa 20 de no^embre, saldrá del puerto de Santar 
der, para los de 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble Wlice 
I S r '. G & n . C l X X X 
(Verdadero palacio flotante de 25.62J toneladas de 
desplazamiento). 
Aamitiendo pasajeros de Gran lujo, Lujo , Primera, Se-
gunda y Tercera Clase. 
_ Para S E G U N D A C L A S E reúne este vapor toda claae 
de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso co 
¡raedor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien-
do tambu'n de gran número de camarotes para matrimonios. 
En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dfos, cuairn 
y seis hteras. 1 
(En estos precios están incluidos los impuestos.) 
P R E C I O S E N C A M A R A muy económicos, con des-
caientos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios públicos, religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
S A N T A N D E R , F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, prai. 
—Telefono, 1G35. Apartado, número 38. 
t * £X, X* £ L J r l Í X t > ^ 4 - 1 1 ¿A , 
192é.-2í lie s o M f e , W M C ^ S I C O I l l 
19 Ss íísíaflilire, - © Í S ^ T T A 
I927.-23 dS 8D8rO. - © Í I Q ^ É S i 
siguiendo v ia C A N A L D E P A N A M A a C r i s t ó l a l 
(ColónJ , B a l b o a ( P a n a m á ) , Cal lao , : Moliendo, 
A r i c a , l i V i q u c , Antofagasta, V a í p j i f a í s o u otros 
puettos de P e r ú , Ch i l e u A m é r i c a C e u l r a l . 
T e r c e n clase i c i r í a . 
9i9m en Tsvcvia dase oon éestino a EfóBAfiA, Ineluído impuestos 
Estos baques disponen de camarotes, s a l ó n ' C o m e -
dor y amplias cubiertas de paseo p a r a lo s^asa jeros 
de T e r c e r a d a s * . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e i r r « c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . g . -Teléf . 3-44^ 
Telegramas y telefonemas < B A S T E R R E C H E A > 
L ^ c t t o s , c a . t í i n r ' o s r ' o b f e l c i e s i y t í i - o n q u i i t i e í 
s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDIOO Y SE GOHVENCERÁ.-D® venía m farmacias y droguerías. 
G R A N A C A D E M I A D E COR-
TE. S e ñ o r a s , s eño r i t a s , cml -
quiera que ss-tt'vuestra posición 
sociai], a^i-emier ©sfe arte de 
• l i i i idad iftfdiusótitdbilé. Internas, 
me.diope>u5Ío.nis'.as y externas. 
SL, Morot , L , se^^undo. 
3 0 L10 S T A portería, ssfiora 
viuda é hija de 26 años, IroeaKte 
informes. Razón Adminiatra-
•ión. 
' L Q U Í L 0 bafeíííaétíiólíes 
imuébJadais con derecho a 00-
• ina, te .nT;s cónnico , precios 
muv •s. Iniormes esta 
A dmi ni st rajeión. 
V E N D O hotol, hermosas vis-
tos, sol tci|lo ej día, cuarfo de 
i>año, jarda'n, írG^iiiiero, h\ier--
ta> j vendo también muel I?? 
•; Miucvos. Perinés . Vi l la Mi-
giielez. 
P O R T E R I A solicita señora 
inda, con buenos informas. 
Razón esta Administrrución. 
w I E B L A N C O . — E n rollo; 
le bobinn.-s, se vendió en la Ad-
minisíraí-ión de este periódico 
a 5 pesetas IGÍI diez kilos. 
P O R D!HZ P E S E T A S A I -
M E S páihlicaanoa un J«nuncio. 
diari-), fijes de quince pala 
bras, en osfca, sección. 
—1 1 T U 1 anega."; 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
i V E N D O terreno en L a Reyer-
| ta, de cinco carros, propio pa-
1 ía edifkar. Informéis: Calde-
rón, 25, 1.° 
A L O . U I L O , Reina Victoria, 33, 
mansarda- con cuarto de baño. 
Informes en i'a porícría. 
V E N D O , todo usado: apara-
tos i'uz, juego de comedor, ca-
mas, lavabos, filtros mecáni-
cos, voladores para bar, bri-
das y sillas de montar, bicicle-
tas, mesa de escritorio, toalle-
ros, escupideras, jarras y cu-
bos po'crdrrna, jaula criar ca-
narios, cualdros pared, t-spejos. 
hules,, etc., e t c . — A U T O j IO V I L 
barató, toda prueba. Calle del 
Sol, í. Aiberto Corrales. 
P I A N O extranjero, en estado 
fiamanto, se vende barato eo 
Buamayor, 15, bajo. Taller de 
aftn ación. 
V E N D O c'asa nueva, 17 vi-
viendas, 6 por 100 de interés 
líquido anual.' CaJderón, 25, 
¡.rimero, inf irmarán. 
C O M P R O P I A N O , dirijan 
ofcrta« a Z. Pradcre, Ampue-
ro. 
T R A S P A S O urge d'e salón lim-
^'•¡il /ía.s, buena parroquia y 
muy aóredibado: Obispo Pinza. 
P A J A ' para embalar, se ven-
de, informarán en esta Admi-
nistración. 
F L E J E de embalaje, usado, 
'se \'€nde en asta A.dministra-
S A N A T O R I O de altura «Gra-
dos L a Serreta» (Avila). Pre-
•ios económicos. Propiedad: 
señora viuda de Rodríguez, 
retal les: Martillo, 5. 
V I U D A D E S Í S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos dtí las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del" pats 
y extranjeras. 
Despacho: Arr.ós de Escalante, 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. To-
lefo.no, 28-23. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
S E V E N D E paped blanco, lim-
pdo, de periódico, a cincuen-
ta céntimos kilo, > 
S E V E N D E papei de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos cu esta Adminis-
Inu-ión, de nueve a una y de 
tres a siete de la tarde. 
A v i s o a l p ú b 
Inti! m s : s i s a m m 
M á s barato, nadie; p a r a evi-
tar dudas, consulten precias , i S 
J i f Á J t D E m i R R E R A . „ \ 
"«•tlBWm'll WiH ••.M 1 nmj mu., n11.11. JIII 1, ^ J ^ B » " 
Grandes existencias de testa-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde 
más sencillos hasta los 
perfeccionados Todas 
máquinas para la Induc 
del cafó. í-id-. V cf.ta¡6go á 
la primera casa del país en 
0 osta especialidad 
Í!Í5ATT^3. O K Ü B E H Í 
¡Apartado il?6, S Í 2 . S Á O 
A B A R Q U Í N C A I 
A R C ' L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
L A S H O R A S de oficina en 
•esta Aidministración, son deí 
nueve a una y de tres a siete. 
R O L L O S huecos de cartón 
fuerte, restes de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la Administración 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
B A S C U L A S 
d a ' t o d q y C l á s a s 
B a l a n z a s d e 
p r e o í / i o n • 
A r c a / p a r a 
c a u d a l e s 
.a, . i-' 
5 T O P N E P C 
[par racjv'u-re„BIL&'AÓ i 
T E L E F O N O 
l Reprc = 'ni: 
; José Maríi 
', sen:r/nd 
C i sueros. 
0 C 1 
wn* lae Compañías de ios ferrocii^ril«« M 
n.v 
une * V i 
de vapor, Marir.a de guerra y Arsenales del Estado,, 
•Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
•yegición, nacionales y extranjeras. Declarados d= 
Effiüsrea al Cajidiff. por cl Almirantazgo portugués 
Cartones de vapores. —Menudos parn fr^juas.—Aglo-
merados.—Para centros metalürgicoa y'doiM<Sstico«. 
ISA G A K S B P E D I D O S A 1 A e o C I E D A B 
S L T J l . l , i u H A , « : ; S P A Í Í O I i A c - B A a C 3 E : i J 0 2 « A 
Pelayo, 5 , Barcelona,, o a ¿ü agente en MADRID¿ 
áon Ramón Topete, Alfonso X l i , I O I . — SAJA* 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
i í a . — G l JÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
* Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Para otroa informes y precios a las oficinas da ia 
m C I E D A B * M U L L E R A 
L a m u e r t e d e N a c i o n a l I I . 
c o m o s e 
i z o l a d e t e n c i ó n d e N a c i o n a l , 
h e r i d o e n l a e n f e r m e r í a d e l a 
Prosiguen ias feesiones. 
SORIA, 10.—A las diez en punto 
¡de la imñ'ana, y con asistencia le 
in.miich'aso púj^Jxty é é 'iieanudó la 
vi&ia de esta causa, dlapon-ié-iKlr-M;, 
por cirdien p^esdenciial, que conti-
núe el examen de lentigos. 
Dunieil Aimal Vanea, se creí a ir lo 
•deJ Juzg-adu mumcipal de Sofía. 
Fi.-cal.—¿Dsív.d liicfOiciió la co-
inr-íidla del 4 de ocl'iilw:ü de 11)25, en 
p^aza? 
Tírlii.ígo.—(Sá, Deñor. 
•Fisoall.—¿Q-né vio usted? 
Ticlitigo.—¡La coiádda. 
Fiscal.—Y, ¿no vió usted otra co-
is a • que tenía más impon'tancia que 
la conriidia die toros? 
* TosiÁgo.—lAiligO' vi. 
Eiacall.—iPuejs dágalo. 
5P ticiütigo cuciül.'a que preseoi'ció 
cúmo timaiban monadas a iíéndez, y 
ü6mo élste se enicatraiba con un gmi-
jpo, sin liabilair deiteaTmi'naidamcinte 
con n.ingiuna pensó na, 
Fiscall.—¿IJeibed no oyó al toa-ero 
to'ingun'a paiLatra insultainle? 
¡TíMLgo.—UNO, señor; ni intnulitan-
te mi no insuiM-amte, porque, 'ade-
más, había bastante dMancia des-
de donde eatáibamos nofsort'roisi hasta 
donde so ballaíbia eil dl'estro. 
11 Í L'UI;.—i¿Y lo dj nvioron enton-
Tíl-'itigo—^No, señeir; lo detuvo un 
ailigniacill; piaro fué dcispuós de ma-
tar ail toro. 
A contjnuación di'ce que vio lue-
go a un indiviidiuo, que le dijeron 
•ti. a Niacionad. Aa áaíbeu* que se tra-
taba—sigue dijeiendo—de un toavro 
•de tanto nomib/re, vollvi La cabeza 
ipoir cuiniosidad, y esto me piermitió 
cu l eraimne de que levantaba un pa-
lo al mismo tfleun¡po que profeiiía 
frases niuy insuiljtaaites paa-a los ve-
cános de tljlta oaipilal. 
F'iscall.—¿Y a Cabrerizo no lo vió 
ustod? 
Teistigo-^No, señar. Oí decir que 
ostaiba herJdo; peno no llegué a 
verlo. 
Fiscal.—¿Y no vió ustisd ^al señor 
Ropero sujetando' a Nacional? 
1'i.liíiigO'.—/No, soiior. Me parreció 
que le auxiliaba cuando aquél, va-
tilanite, parecía que iba a caer, 
Fisdal,—¿Y no vió usted que otiros 
sujetos' godipeiabaai a Nacional? 
Testigo.—-No, señar. Vi, si, mu-
chbs gainrotas enarboilados; pero no 
(pude ver a quien se gclbpeaba. 
Étt señar Argieiníe.—¿Guando"pro-
nunció Nacional esas palabras in-
sultantes a que usted se ha refe-
a-ido? 
Testógo.—Al llegar al tendido $ h 
donde yo in|3 hallaba. 
lAcusijdor.—Pero eísas .palabras, 
¿se pronunciaban, a su izquierda? 
Ti€lí|i.igo.—Sí, señor. 
lAiGusadoir.—Y si usted no lo veía, 
parque estaba mirandov hacia ia 
püazJa, ¿cómo le consta que Nacio-
nail era el quz las p'roíeiría? 
Tcl-tigo.—Poa-que yo las oí, y ten-
go la y-rg!u,ndcd de que ema él, ya 
que no bahía nadie de pie más que 
Juan Añiló. 
iBl señor Airgente.—¿Y vió usl^d 
todo esü' a pesar de que estaba ujs-
ted mirando hacia el ruedo? 
TcuiógO.—Sí, señoT. 
Acusadc.ir.—lililí.oncen ¿sabrá us-
itjeid lo que hacía don Juan José 
Rapero? 
Teistigo—iEstiaha soartadó-. 
• Aauisadoii'.—¿BaMió usted con es-
íe señor deepués do la cunrida? 
Tei:itigo.—Sd, señer. 
AciiiFiaiLÍor.—-Y, ¿qué le oyó usted 
decir? 
Testigo.—.Que h-aibíafe pasada las 
cosas tan ráipIiJainente, que no ha-
bía 'tenido tiiemjpo de enterarse, 
\ oiii'as pireguntas C O U T C S U I que 
vió a Naiciomail •d.eeioar.giair un goilipa 
con un hatstón con Q¡\ puño blancci. 
que pa.reoía una cabeza de pen-ro o 
de gato. 
Acuisai-Jit.'.—¿Y ccaiti-a quién lo 
'dieisiesa-gaba? 
Toisitigo.—No lo vi. 
lAiouiíadar.—ilíss dscáte; qife us'led 
viió el hastóín, aiproeló su eatruclu-
ra, poro no sabe a quién se gnipoó 
con él, 
Tiejsitigo.—-No, señar; no lo sé. 
Aniglel 'Arajncán.—.Vió que se le-
va r, i u han mudlios •bateiton-efe el 
lomiido y oyó un ruido, que no sa-
be s? tira de unía botcJla al rom-
perle. 
F ljcaO.—Y, aquellois bastones, ¿no 
se qucdiarían eai alto1, verdad? 
TCI.:I'''Í.;O.—Snipongo que no, 
ÍArifiKdb Robllel!-..—iSacerdote,. qaic 
ocupaba un asienlto eii la meseiba 
del íoril, ' , 
Fisciaül—«¿Vió usted que titrabaVi 
a 'M'é'ndez monedas de diez cénti-
mos? 
T^ign,—S-í, señor. 
Fiscall.—Y, ¿qué le decían los que 
;> - , , j , ; ! , . : u aqn eílfas mon edas? 
ll.i.-iM'go.—JLe dteoían que aquello 
o; 1 lo que había gémiado. 
: ' ,':l'.~.Y, ¿no lo decían baanfeSáa: 
«Qwe nos eistaíiais, ladrón»? 
Testigo.--Sí, señor. 
Dice después que detuvieron a 
Méndez, quien al retirarse hacía de-
mostraviones ofensivas para el pú-
hli'Có. Añade que vió a Nacional di-
ngirse al grupo de los quo más pro-
tc»s(aban, y en el cual se hallaban 
el señor Ropero, ios señores Mozo y 
(V.hrerizo y otro inldividuo que ño 
recuerda, y, después de pronunciar 
algiunas palabras, descargó un bas-
tonazo. 
Fiseai].—Pero ¿usted vió que des-
cargasen el palo sobre Cabrerizo 1 
Teisíigo.—Yo sé que resultó éste 
lesionado. 
Fiscal.—Yo, ib que le pregunto, es 
si usted vió descargar el palo sobre 
(brerizo. 
E l Sacerdote no contesta y el fis-
cal manifiesta que no está dispuesto 
a pasar por evasivas ni silencios. 
Formula las preguntas de _ mievo, 
y el testigo v.cspc.r.,dc que no vió que 
el bastón de Nacionai se descarga-
se sobre persona determinada. 
L a declaración coincide con la que 
tenía prestada en el sumario, y que 
se lee a instancias de\ fiscal, si bien, 
ante el Juzgado, añadió el testig;) 
que vió levantarse a Cabrerizo y ha-
cer un movimiento como para coger 
alero. 
Fisca.i.—Dice •usted que lo vió le-
vrntn^se ; pero ¿es que usted lo vió 
caer ? 
Testigo.—No, señor. 
Firmal—Y a Nacional ¿lo vió us-
fced caer al suelo. 
T^slieo.—Sí, señor. 
FiV al.—Y Nacional cuándo c a y ó 1 
l Antes o después de ver a Cabreri-
zo hacri- poé movimiento de que us-
ted no ha hablado 1 
Testigo.—Cayó antes. 
A pre..£runta.5 del señor Anrente di-
ce este testigo aue, después de ver 
herido a Cahrerizo, lo vió agachar 
oe, como buscanido aigo y agredir á 
alnnien. 
E l señor Argente.—J. Cómo no vió 
usted contra qnién dirioaa e] .eolpe? 
Testie-o.—Porque me lo impidieron 
ver alprunas personas que corrían 
levantaban hartones, etc. 
Dr-fen^a.—;. Sabe usted distine-uiT 
las gradas, la barrera, la contraha 
rrrra. la. meseta dei toril, etc? 
Testigo.—Me hago un lío con todo 
erto. 
Defensa.—Entonces, esas conten 
fprioneiS our ha dado al abusador 
respeiefcci a,l Insrar donde se desarro-
llaron lo5! sncesns y sitio donde S P 
baílala Naciona1. ? están dentro de 
ese lío que usted se hace en la pla-
za? 
Testigo.—Sí, señor. 
La prueba de peritos. 
E l doctor Piea añade aue Vas he-
morragias meníngeas deben supo-
nerse traumáticas por contupión o 
golpe, que produice una esquirla, y 
éstas (detenminan las hemorragias 
indirectas. Afirma, pues, que la he-
rida de la región frontoparietal no 
taeoe nada que ver con la hemomi-
gia que presentaba Nacional. 
Fisca.i.—; Nacional TT^fué asistido 
como los síntomas de la, lesión acon-
;:o;-inr"i. sin dnscuído ninguno? 
E l doctor Villa.—Son ^asos en Ion 
n v f cuanto antes se intervenga es 
meior. 
Fif-n,! —i S", onro din^ocK^a-p 4a 
bé-a de lo que se diagnosticó? 
E l d'OTCÓ* Vil]p,.—Creo nue no. nor-
q-::c se trataba de un traumatismo 
muy nequeño. y no «o rvesentaron 
los síntomas graves inmediatamente. 
El doí to- Márnu»"-* dice nue pre-
rnntaron al doctov Villa qué pronós-
fi.-o hubica d^do en ei caso de au-
tos, y «i amroKabá. la actuación de 
los médicos de Soria, y el doctor Vi-
lla conM ŝí''v refiri^n^o un atropello 
dr a-utómóyjj que había bcüm^b ofri 
l\índri(l ríos meses pífeos, y al nv* 
no se dió vnfiorrrincia, norque "1 ni-
ño atropellado presentnba una lesión 
insisnificante en apariencia, y, sin 
embargo, murió dos días después. 
E l doctor Piga dice que los mé-
dicos de Soria hicieron cuanto él 
y cualquier otro mtdico hubiera he-
cho en este caso. 
Fiscai.—1 Cree el señor Piga que 
estaba indicada laj operación que se 
realizó por el doctor Villa ? 
El diu-lor Piga.—Estaba absoluta-
nente indicada. 
A preguntas del señor Argente, 
contesta el doctor Guisandcz que la 
hemerrágia no fué producida por el 
traumatismo. 
Aiousación.—Encontraron ustddes 
en ios reconocimientos que del en-
fr i mo ]nractii arca nuevas huellas de 
otro traumatismo? 
Perito.—(No, señor. 
Acusación.—'¿Ha^ medio de deter-
minar que el goúpe fué recibido ver-
ticalmente 1 
Fl doctor Guisandez.—No, señor; 
lo deducimos. 
Acusación.—Y si tenía la víctima 
el sombrero, i. puede suponerse, que 
•los trozos del vidrio de la boteila 
produjeron las iesiones? 
Jil doctor Guísandez.—Cea el som-
brero puesto, no, a no ser que lo 
atravesaran, perforándolo. 
—Acusador.—Y si Nacional hubie-
ra tenido sujeta la coleta con una 
horquilla, ¿no hubieran podido pro-
ducirse algunas otras lesiones? 
E l doctor Guisandez.—Cabe ia po-
sibilidad. 
E l acusador pregunta si las erosio-
nes de la cabeza se pudieron produ-
cir con una botella esgrimida a ma-
nera de maza. 
El doctor Villa.—Es probable. 
El señor Argente.—A juieio del se-
ñor Villa, j , fatalmente tuvieron que 
ser producidas las iesiones por dos 
golpes ? 
E l doctor Villa.—Pudieron ser dos 
o rudo ser uno. 
Eil doctor Ma rouez ni cera ja teo-
ría del doctor Vi'Ia, y dice que las 
dos o tres heródas de la parte fron-
tal fueron prpducida^ por un instni-
mrnto romo ; la de la reción parie-
tai .'brecha no tien-5 n^da eme ver 
n̂n annélla. y opina que ttíyo que 
haber dos golpes. 
E'' doctor Tgifib diep nue la: fewyida 
contusa tuvo que, producirse con un 
instm.ment.o romo, y la de la p^-tc 
superior del cráneo por un in^t-'ü-
mritc) cortnnie. 
E l señor Argenté.—Y en este caso 
concrato, l ou6 inr.}rumen#o. >vp̂  ¡ó* 
t~l ono prribijri la herida de la re-
gión frontal? 
Fl doctor Tñia-o.—-Prob'ibir-mcnte 
el vidrio. 
E l señor Arp^ntc,—T i»st?"? 
mentó roiu:) -pudo ser una l.iotclla de 
cerveza ? 
F l fln/t'ir Tfeĵ rq-,—Pudo R O V I O . 
Fil peoor Avr---^^—iy f.u ó hinó-
t'si? r'X ln mí?,-, fácil : 0110 of r^orluz-
cari las heri'lfis tmr rotura de la bo-
tella y por los vidrios, o oue se pro-
duzcan las Ir-irione^ a ttav^s dei som-
brero por efecto del golpe ? 
E l doctor Iñiro cree difícil que un 
solpe dado en la sien rom;.a ¡a bo-
tella, y les vidrios produzcan las he-
ridas de ia parte superior de la ca-
beza. 
E l señor Arcente—; Usted cree 
(pregunta al señor Villa) que si se 
hubiera acudido antes se hubiera po 
dido salvar la vida de Nocional? 
E l doctor Villa.—-Es difícil ase«u-
rárlo, aunque ya he dicho antes, 
creo que más de una vez, que en es 
tas operaciones cnanto más pronto 
Be intervenga es mur-ho jneior. 
Duego la vista adqniirüó algo m&fí 
de interés, comipoireciendo ¿f] t p M i 
co directofr d'Cil HosipiPtal don M á -
rürino Iñlgiuez, que fué do los qne • 
asistieron a Nacional, diciendo que 
si caHitficó la© heridas del torero de 
ilieves fué de acne^uO'con los de-
más médicos que se luiHaban tam-
biiém asistiéndolo. 
iDeclllaran segaiiidamienitie ICHSI oíi-
ciailes de la cáiccoil, que dice^ ^ue 
Nación al II se ballalba muy exci-
Itado y que defide que ingresó en 
la cárcel no conteKtaba a mulie, 
Eil rejúnfsiadí .r Bsirajas conTJTaire-
icc, .b.aciointli)' nina depiaillada ínfor-
niación de las geíJliones qne reali-
zó paira logtar .la liibeetad de Na-
cional, sin consegiu/ffiCo. 
IE>1 picador LeeQ dice que vió a 
vair.ios ifidAsídiiols caí uvi tendido, 
que sé' aiTCimj'iíáan a pclci?, y conio 
arno de eillos air.roijn una botella. 
Añade que luego, como el sexto 
-taro le ventease, ingresó en la eni-
fj mmlcirja, ü'Lmde s>2 en.coi)Tó cóai 
.Niacianail y ü;itti';in:«o boiridofi, pa-
1 cii'ü.clollie que Odjb>r̂ tíy.6 ostaiba 
Baufcllio más grave que Nacional. 
Que en aquel inoitafíro'tó entró c-1 
jiuez en la enifieniK'íía, y señaGaai-
do a Nacional, dijo: 
— A ver, deis gniairdiais, v ese 
Ü^fD^im a la cáircicll. 
¡Natiionail le replicó que estaba 
.beridií, poro el juez insistió en ;u 
naden y el torero fué sacado con 
d'l ••:ceic.n a la pnisiéti. 
U n t a ( í e n i i n c í a 
A R w z d e A í d a l e 
h a n r o b a d o e l 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
C o n t i n ú a c o n t e d a a c t i v i d a d 
e l d e s a r m e d e l a c a b i l a ^ 
B e n i - I d e r . 
MADRID, 10.—Paul Rodríguez y 
González, de veintidós años de edad, 
se presentó esta tarde en la Comi-
saría de Chamberí para denunciar 
que había dejado a la puerta de su 
casa, Caracas, 13. el automóvil 19.114, 
de la matrícula de Madrid, propie-
dad dei avicidor don Julio Ruiz de 
Alda, y que cuando bajó a la calle 
vió que el vehículo había desapare-
cido. 
S e r e t i r a u n a p r o p o s i c i ó n . 
N o s e c a m b i a r á l a 
b a n d e r a d e A f r i c a 
d e l S u r . 
ÑAUEN,—Telegrafían de E l Cabo 
quo el Gobierno sudafricano ha de-
cidido retirar su proposición crean-
do una nueva bandera, en sustitu-
ción de la bandera inglesa. Se atri-
buye este cambio de actitud a la 
influencia de los demás miembros 
de, la Conferencia imperial sobre 
sus colegas de Africa del Sur, 
Toma fie posesión. 
OtllTA, lO.-UOn el palacio mu-
nicipal se ha celebrado el soto une 
acto de tomiair pci&cisióni la Junta 
nMuiiciipail Ciíivico-uni'lii iiir de Ccuita. 
que siubstiiLuye al illiû tire Ayuata-
miemto, el cuail quedó sup;rini''Jo 
por Real decireto de -4 de agento 
de 1925, 
¡Licia i | i-^.'onaia y A-tceprcsidcn.-
ci-a las ocupan, pcir Real orden, el 
gcnerall Góniiez Moinaito y don José 
Alvarez Sainz, ex .ailioaOide y l^opie-
tario, reisp¡£ctiVCÜKCJuttó. 
Los elemós cairgos para fomsár 
Ota GcimiSKn Pci-itnaneníe los ocu-
jpNn dem- Fina.nc \ |:oi Ru iz Medina, 
conMcruáalite; din Juan Rcig V'ila-
i'¡m>, comanidants del Itogíentó'i'Oí; 
den Ramón Gairipagná', ingenieao 
.iiin'ns'r:al; don Gonzai'.o Zarraua 
Mariana., ccmiind; mte jurídico, y 
.don Antonio Sam.-ho González, fa;r-
macéutiico. 
Se ha noinfir.üdo socroknio 0® ĉ-
cial del jWtSidiecitiO atf tcn-v.-nte co-
rw.vA de- 1 níantaría den M muel 
Caircía. Aílva.rez. 
Er/ire el alcaJi.le siaileníe, el pre-
s'MwMle de la Umión P.síáiótcca, •-
téir ívía'.j ¿s, y cil generan G^íucz M O -
M I O . se cambiü-on elc-cucntc-i'v 
oui'pos de sallutacdón, en los cueles 
jpírodominó la ñola de paíriotismo, 
Al acto concuinriaron, repr̂  . M Í -
tacioriDS de l%s fuici.zas vivau. do la 
loicailidcd. 
Llegada de repatriad-s. 
MADRID, 10.—Esta mañana han 
llegado a Madrid procedentes cíe 
Marruecos las fuerzas repatriadas 
del regimiento expedicionario de 
Saboiya. 
La recogida de armamerito. 
TETUAN, 10.—Los interventores 
militares de Beni-lder han continua-
do la recogida de armamento en 
toda la comairca y los jefes de las 
columnas establecieron, de acuerdo 
con el mando, los puntos donde es 
necesaria la vigilancia. 
A pesar de la independeheia a que 
estaban acostumbrados a disfrutar 
estos kabileños que ahora están so-
anetidos, no se han registrado inci-
dentes ni. agresiones dignas de te-
nerse en cuenta. 
L O S C A B A L L O S D E L O S T O R O S 
E L P E T O P R O T E C T O R A L D E A 
NíOie îrois lecrtoire."* Jo salb'-m, El ge-
niGi-al Primo de Rivcia, dando una 
prueba de buen gnsto y d-.í j-: "i •.'. 
anunció que se pircpónía tenmínair 
co'n el veirgoinzcso csipecM.cuiIo que 
se ofrecía al público da los jóirB.s 
de unos infelices caballos revoicair-
se en la arena plsotcamclo sus pro-
pinas tripas, y del más voatgonzô o 
alúa de la ontnega de nim pubrj 
hcoteauieila. indeíenea—prequo el lle-
var un p'L'aidfr de I t H dv ahora 
elncLmla es cemo' isi llevaba siete 
ainrobas de atún—a ki.fu -U de ucia 
fiera. 
Cil gemei-al Primo de Rivera sos-
tonía. no crilmio radical: 1,1 de su-
]Kriiniir los cifuhMillos en les ccairida^ 
de toros. Poro como esto si.-u'.ioa-
ba la abdlición de la .sirr;o ¿2 \ M 
ras, que' Os clási.ma y b. 'ia... cuan-
do se pmaiottea hien, y ndcunáis de 
uána girain eficacia para aeisfir.tr P"-
dcir a los ton.s, icis saíño^itoa tei:)!-
Cag d'Wi'cm wn'.is cuai.-la^ cípania-
das sueltas, se armó un poquito de 
bar mil o en d patio tau.r'no y, en 
•fin de (psÓteB, qu^la-ocs en quo 
con cü'loicolr a íes cabaillos aüigo que 
lies inanunil/zcira d'o la a^iióa de los 
piltomcls y con if.ntroiduic'ir algunfis 
modi'fioaciiones reqpieoto de )ia- ccJo-
cación de los iisflaKpéS semovientes 
eai ed tcineio en el mciinenrto de la 
•saliidu dsll mrmiipd'ia oslábamos M 
calm de la caillie. 
tfo iud'uistinlail d e San tender, den 
Manuel Aldea, bu^n aifiicicnado y 
liiMiMijie ingenio-so, ae dió una pai-
miada en la frente y exclamó: 
—¡Ya eatá! Aquí lo que se pre-
c i a es un pato pi'oiliM icr, y ose 
peto protectOir se rae acal.a. de ocu-
«inijr a mí, con todas sus cosunras, 
liehillais y señafes. 
Y diclio y hecho, Cnníecc^LÓ e! 
M''finir Aüdiea m niod^lo^dcl cuail 
da idea la foto que oncaibeza estas 
Ifaiea*—ilo llovó a Mad-rid. se e'ntiv-
yi'Stó con las aut candad es del caso 
y. segi'in pairecje, el poto, pela, y 
•ustedes disimulen el modo de co-
ñaki/r, 
QE® decir, que s-2 ala^tiá a lo exi-
'g,ido: frofeccjui. dlel caballo, ain) 
niengiua de la libci;Lad de sus mo-
vimáentcis. 
No hace falta decir con cuánta 
siaitaisfacoi'ón necogemos estos por--
menores. . * 
Albora biieín; ^dvertianos que ia 
invencitin dCil sieñor Aldea da paeo 
al acopQaimienlo do la mnsma a 'as 
pea'sonas. Y ¿k> tend/ri'ja m\v.la ( U 
extr.iño que un día cualquieína re-
cM)iara el señor AUdea un teJogra-
ma d'Ol Niño de la Paluna, por cjoii!-
plo, c(kncel>ido en estos o padecidos 
lérmiihoia: 
«Resuelto arrinrarinie una de las 
¡próximas tempoinadas, mégole ven-
ga tomamme medidas p^tp.» 
.Y Si no, al tiein,pn. 
Manifestaciones de Sanñ • 
JilELILLA, 10 , -El generair,,>: 
jurjo ha dicho a un periociish^ 
la última operación realiza! •ll9 
B( jii-Idcr significaba un ca)stigQ ? 
voy eficaz para los kabileños 
quedaron muy quebrantados ^ 
Los rebeldes han tenido qU9 h . 
encontrándose sujetos a las i n T 
mencias del tiempo al tener 
abandonar sus hogares. 
Respecto a la duración (lelas 
raciones y fechas de su teminaS 
lian didho que nada puede fiiaise 
estos momentos, pues dcipGniier¿ 
estado del tiempo, 
Haddu y ei «Paiaritoa 
CASA BLANCA, lO.-Ayer ¡ « ¿ i 
los moros Haddu y el "PajaiM 
siendo embarcado el primero c 
destino a Mogador y el «Pajarii 
para Mazagán, donde residirán'' 
gilados por la Policía, francés^ 
Parte oficial. 
MADRID. 10,—Región orionlal 
Sin novedad. 
Región occidental.—Continúa co 
toda actividad el desarme úc la ca 
biía de Beni-Ider. 
E C 0 5 D E 
S O C J E D A l 
Viajes. 
Procedentes de San Sel 
llegaron .aiyetr a Sanitander 
bliigiuidos señores don Luis Oí 
y M. Vafldés, jefe de Admanass 
don Juan Cruz Conde. 
—De Laneslíosa ha llegado a 
ta dsipiltaíl eil culllo abocado d 
Ai.'¡andró Martínez del Valle. 
E A S m i f l . - R e e a l n s n l a l s l e i 
Fallecimiento. 
lEn la vecina villa de Bilbao 
fíullecido anteayeli) Ja d,is;:ii.;;: !:| 
señeirita Araceli del Castillo,•aAiiJ 
na de nuestro querido amigo ol go-| 
rente-'admli'nistradcir de ; . •-
dico, don Teófilo .Martínez Ami-
güedad. 
A la conducción del cadáver acuj 
dd'ó un público disti-nguidfeimo, quj 
patentizó eil gran resipeito quo en ' 
invicta villa se guarda a la WÍ| 
table famnllia de la señoritia íallc 
cida. 
Nuestro sdncelro péesme. 
Modas. 
L a Casa de Modas Zunzucegm, 
Bilbao, invita a usted a la exposi) 
cáón de sombreros, trajes y 
I ' S de fantasía, los días U }' ' J 
mes corriente, de diez a una M 
mañana y de tres a siete ^ 
en el Hotel Gómez. 
U n n ( m i b r a m i e n f o 
E l s e g u n d o j e f e * 
MADRID, lO.-Ha f .̂̂  
para ocupar la vacante üe j 
jefe de Aeronáutica «XJstenW.rlJ 
Dirección generall de V T S ^ 
de canKpaña (Jefatura sup-"' • | 
Aeronáutica) el coronel de ¡ h 
ros don (Ricardo Hernández '-^ 
marqués de González de psej 
E l capitán de l ^ e n * 
fonso de Borbón y Beon, jeie ^ -
cuadrilla de Aviación, í^^' ' h J 
tegoría de supennunerarao e 1 
cala, a p rf i "iA" r1''^'3' ̂ winn'1 ]̂ 
H a s a l i d o p a r a 
n s y 
NIZA.—La condesa 
llalt Man»., 
, su m m m 
Persichet'J; ^ 
llegado a Niza, en d ^ 0 P ^ J 
cerán varios días, saliendo 
para París y Madnd 
marqués Ugolino 
í v 
L E A Ü / T E 
L. A 
P Á G I M A 
C I N E M AToGQÁnCAy 
